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La evolución de Can Macià –Rossinyol 
de Moragues– desde el siglo xiii hasta 
mediados del siglo xvii (iii parte)
Resumen
La masía Rossinyol de Moragues es un 
ejemplo de masía catalana, donde el tiem-
po parece haberse detenido. Una familia 
que ha modificado el paisaje según las 
necesidades del momento, con presencia 
de cultivos de cereales, con roturaciones 
en los bosques para ampliar la superfi- 
cie vitícola, unos pequeños huertos para 
complemento de la dieta, y donde sus 
pastores realizan largos recorridos por 
toda la heredad para aprovechar las hier-
bas y abonar los campos. A nivel familiar 
se mantienen informados de cualquier 
circunstancia familiar o vecinal, a pesar 
de realizar pocos viajes fuera del término 
municipal. Viven inmersos en los conflic-
The evolution of can Macià –Rossinyol 
de Moragues– since the thirteenth 
century to the mid-seventeenth 
century (part iii)
AbstRAct
The Rossinyol de Moragues is an exam-
ple of the Catalan farmhouse, where time 
seems to have stopped. A family that has 
changed the landscape according to the 
needs of the moment, with the presence 
of cereal crops, with plowing into the fo-
rests to extend the vineyard, small gar-
dens to supplement the diet, and where 
their shephered made long journeys 
across the inheritance to take herbs, and 
fertilizer the fields. At the household le- 
vel are kept informed of any family or 
neighborhood circumstance, despite ma-
king few trips outside the municipality. 
They are immersed in conflicts and local 
*  En anys anteriors vaig publicar dos articles referents al mas Rossinyol de Moragues: 
«Viure la mort a l’edat moderna. L’exemple del mas Rossinyol de Moragues (Òdena)», 
Miscellanea Aqualatensia, núm. 11 (2004), p. 229-252; «L’estratègia matrimonial de dos 
masos odenencs veïns (segles xVi-xVii)», Miscellanea Aqualatensia, núm. 13 (2009), 
p. 315-350.
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INTRODUCCIÓ
El present article forma part d’un estudi més ampli en què s’indaga 
l’evolució d’un mas odenenc a partir de la documentació notarial conserva-
da a l’Arxiu Comarcal de l’Anoia (ACAN), a l’Arxiu de la Corona d’Aragó 
(ACA), a l’Arxiu Episcopal de Vic (AEV), a l’Arxiu Parroquial d’Olesa de 
Montserrat i a l’Arxiu Municipal d’Olesa de Montserrat. La rica documen-
tació notarial i sacramental no ha pogut ésser contrastada amb la docu-
mentació de l’arxiu familiar del mas per la pèrdua i destrucció dels seus 
documents arran de les guerres carlines i de la guerra civil del 1936.1 Tot i 
aquest entrebanc, la documentació de què disposem ens permet reconstruir 
pacientment la vida d’un mas que tingué el perill de desaparèixer durant 
l’últim terç del segle xVi i la primera meitat del xVii, per tres fets concrets: 
a) les morts prematures d’alguns dels seus hereus —Pere, Joan, Miquel, 
Valentí, Jaume i Magí—, situació que posava en perill el sistema reproduc-
tiu per no haver pogut preparar amb temps el relleu generacional; b) la vo-
cació eclesiàstica de l’hereu —Josep—, i c) l’absentisme dels propietaris 
del mas. Aquests tres fets significaran la substitució de l’explotació direc- 
ta en mans d’arrendataris,2 parcers i masovers. Malgrat això, el mas veurà 
1.  Els arxius familiars forneixen una documentació molt variada, des de fonts estrictament 
familiars —capítols matrimonials, testaments, inventaris, censals, àpoques de dot, con-
còrdies, contractes, comptabilitat, etc.— fins a fons municipals i judicials —documents 
públics que han restat en mans privades—. També constatem la desaparició de docu- 
ments dipositats a l’Arxiu Parroquial d’Òdena en els darrers anys del segle xx, com el 
capbreu de 1627 o el llibre de comptes de l’obreria del segle xViii —Llibre d’Administra-
cions de 1735 a 1777.
2.  Per exemple, l’any 1570, «en presentia, voluntat ÿ parer del senyer en Jaume Sola ÿ Pere 
Sola, del loc de Sanct Martí Sesgleyoles, perayres, ÿ en Montserrat Calvet pagès de la 
fortalesa del castell de Òdena, tots honcles de dits pubills presents, [...] per evident utilitat 
de dits pubills, ÿ ab autoritat ÿ decret, encara del honor en Pere Riba, balle de dit castell 
ÿ terme de Òdena, per lo Exm. sor. duch de Cardona, sor. de dits castell ÿ terme, de baix 
autoritzant ÿ decretant, fan arrendament a us ÿ costum de bon llaurador, per a temps de 
tos y en la política local, plagada de facci-
ones, pero, pese a ello, son amantes del 
orden emanado de los representantes del 
duque de Cardona.
PAlAbRAs clAVe: masía, masía abandona-
da, cabreo, viña, tutoría, inventario, ar-
rendatario
politics, full of factiousness, but despite 
this, are lovers of order emanated from 
the representatives of the Duke of Car-
dona.
KeywoRds: farmhouse, abandoned farm-
house, notation, vineyard, tutoring, inven-
tory, tenant
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la seva consolidació com a unitat d’explotació a partir de la segona meitat del 
segle xVii, amb l’arribada d’un nou propietari —Macià Aguilera, originari 
del mas Aguilera de les Rovires—, i l’expansió i el triomf durant els se- 
gles xViii i xix, gràcies a l’especialització vitícola.
LOCALITZACIÓ I DESCRIPCIÓ DEL MAS ROSSINYOL DE MORAGUES
El mas Rossinyol de Moragues3 es troba situat a la comarca de l’Anoia, 
a l’entorn natural anomenat Conca d’Òdena4 i dins del terme municipal 
d’Òdena.5 L’habitatge va ser construït a la banda oriental del terme d’Òde-
na, en un pla situat al bell mig de l’anomenada vall dels Aldorrells, delimi-
tant pel nord amb les terres del mas Mercadal de l’Aguilera de la Costa, el 
coll de Cirera —avui dia anomenat turó de les Oliveres de la Font— i el puig 
Formatge; per l’est amb la serra de l’Aguilera, el coll de Burrisquet i el 
torrent d’en Llobetes, també anomenat de Ventallols, de Sant Bernabé o del 
raval de l’Aguilera; pel sud, amb el pla dels Aldorrells o Dorrells, i, per 
l’oest, amb el torrent de Sant Miquel.
sinc anys ÿ sinc splets, los quals comensan a correr per pacte en lo dia o festa de Nadal prop 
vinent, al dit en Francesch Aguilera altre de dits tudors ÿ curadors present ÿ acceptant, ÿ 
ab los pactes, conditions devall scrits, tot lo mas de Rossinyol de Moragues, en lo qual 
estava ÿ és mort lo dit Miquel Aguilera qº, ensemps ab lo mas de Coll de Sança dirruit, ÿ 
al dit mas unit, ensemps ÿ ab altres masos ÿ totes terres, honors ÿ possessions dels dits 
ÿ altres masos, axí campes e cultivades, vinyes, plantes, bosch ÿ ab tots drets y pertinenti-
es de aquells [...] que tot lo dit temps haie de fer foc i estada ÿ continua residentia en lo dit 
mas Rossinyol de Moragues»; ACA. Secció Protocols, Sèrie Igualada, núm. 188, p. 197.
3.  Al llarg del temps, el nom del mas es troba escrit de diferents maneres —mas Moragues, 
mas Rossinyol, mas Rossinyol de Moragues, mas del Pla d’Aldorrells, mas Aguilera del 
Pla, mas Macià Aguilera, mas Macià—, essent la més habitual, durant els segles xV, xVi, 
xVii i xViii, el de mas Rossinyol de Moragues; no així durant el segle xix i xx, que passarà 
a dir-se Can Macià, gràcies a la forta personalitat de l’hereu Macià.
4.  Com diu Sabaté —Flocel SAbAté: «Estructura socio-econòmica de l’Anoia (segles x-xi-
ii)», Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia, núm. 13 (1992)—, el que entenem per 
Anoia no és res més que una divisió territorial nascuda al segle xx. Les actuals terres de 
l’Anoia formaven, durant l’edat mitjana i moderna, tres espais ben diferenciats: la Segar-
ra, la Conca d’Òdena i el Penedès pierenc.
5.  El terme d’Òdena està situat al centre de la comarca de l’Anoia, limitant pel sud amb els 
municipis d’Igualada i Vilanova del Camí, per l’est amb el de Castellolí, pel nord amb els 
de Castellfollit del Boix i Rubió, i per l’oest amb el de Jorba. L’extensió actual d’Òdena 
és de 52,2 km2. L’any 1925 li foren segregades 600 hectàrees, que van passar a Igualada. 
Passaren al municipi d’Igualada les terres compreses fins a la carena de les Guixeres, el 
pla de Sant Magí i Sant Jaume Sesoliveres.
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Les millors descripcions de les afrontacions del mas, però, les trobem 
en els capbreus que es van realitzar al llarg dels diferents segles de l’edat 
moderna. Fixem-nos en el que ens diu el de 1535:
[...] a solixent ab la vinya del mas de Vilella, lo qual posseeix en Mat-
heu Bonastra migansant la rasa appellada de Bardines, part ÿ part ab la 
honor del mas de na Guarra, lo qual ÿ la qual posseeix en Joan Martí del 
mas de Oronies.
[...] a migjorn part ab la honor den Jaume Prunera del mas dels Barru-
fets, que és contigua al torrent que discorre de la capella de Sanct Berna- 
bé, ÿ part ab lo camp Mascaró que és plantat de vinya lo qual és del dit pu-
bill.
[...] a ponent ab la bassa del trull de dit mas Rossinyol, part ÿ part ab una 
sort quis diu la Sort Bugarra, la qual es del dit denunciant, ÿ la qual devall 
manifestarà, ÿ part ab una sort del dit denunciant que és alou de Montserrat 
la qual devall manifestarà, una grossa fita que és allí al costat de un marge ÿ 
altres fites que allí són migansant.
[...] a tramuntana ab la gleva del mas de la Torra antigament, la qual ara 
se appelle lo mas den Rova.
El mas Rossinyol de Moragues és l’exemple de la consolidació de la 
propietat rural entre els segles xV i xix. Respon a la idea de casa de pagès 
isolada i, juntament amb els altres masos odenencs, organitzarà l’espai de 
la comunitat rural d’Òdena, almenys fins a principis del segle xix, moment 
en el qual hi haurà un creixement urbanístic del poble que motivarà, per 
manca d’espai en el reducte fortificat, el desplaçament de la població cap a 
la zona més planera. Una unitat d’explotació que inclou terres de conreu, 
boscos —serra de l’Aguilera, bosc del Cugul i coll del Burrisquet—, horts 
i, especialment, la casa i les dependències de l’entorn —corrals, celler, bas-
sa del trull,6 etc.—. Un mas construït amb els materials que es troben als 
voltants —principalment, la pedra i la fusta— i transformat en el transcurs 
dels segles segons les necessitats dels seus habitants.7 Situat al costat del 
6.  El trull es pot entendre com a safareig o pica cavat a la pedra destinat a guardar-hi l’oli 
procedent de la premsa o com a cup per al vi.
7.  Un exemple d’aquestes necessitats és el Memorial del que ha gastat y distribuit Masià 
Aguilera per obres ÿ millores necessaries que ha fetes en lo mas de Rossinyol de Mora-
gues, fent un corral nou de tenir bestiar, ÿ adobant lo corral de les gallines, ÿ la estantia 
o cubert de tenir fusta, de l’any 1651: ACA, Secció Protocols, Sèrie Igualada, núm. 530: 
«Pº per lo preu fet de fer lo corral al mestre 26 lliures. Item de altra part per sis jornals del 
mestre de cases a rahó vuyt sous lo die, 2 lliures 8 sous. Item per la despesa de cent tren-
ta sinch dies dels mestres a rahó set sous lo die, 47 lliures, 5 sous. Item per una post de pi, 
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torrent d’en Llobetes o de Sant Bernabé, per tal de tenir aigua potable,8 els 
seus habitants han d’aprofitar al màxim els cabals d’aigua que els arriben 
d’una manera tan irregular construint basses i obrint recs per poder regar els 
seus camps. És orientat cap a migdia per gaudir del màxim d’hores d’inso-
lació i construït sobre un terreny que no presenta dificultats per fer-hi els 
fonaments. Tot i així, en els darrers anys s’ha descobert que el mas ja era un 
establiment rural de tipus indígena, anomenat pels escriptors romans aedi-
ficia o tuguria, ‘cabana’.9
10 sous. Item per sinquanta claus dinals, 8 sous, 4 diners. Item per lo panÿ forrellat ÿ clau 
de dit corral, 2 lliures, 4 sous, 6 diners. Item per un jornal ÿ mig, ÿ despesa del fuster, 
19 sous, 6 diners. Item per cobrir lo corral, ha pagat al mestre 2 lliures, 6 sous. Item per 
quoranta ferros de cayna, 3 lliures, 11 sous, 8 diners. Item per lo port de dits ferros de 
cayna, 2 lliures, 8 sous. Item per lo jornal ÿ despesa de un home ÿ un animal que tragina-
ren un die ÿ mig arena, 2 lliures, 15 sous. Item per dos jornals ÿ despesa de un home que 
cogué ÿ pica guix, 2 lliures, 4 sous. Item per dos jornals ÿ despesa de dos homens, ÿ un 
parell de mules que traginaren llosas per la carena del corral, 5 lliures. Item per lo fil de 
lligar les canyes, 2 lliures. Item per quatre jornals del serrador, per tallar ÿ quadrejar 
la fusta, a rahó quinse sous lo die, entre jornal ÿ despesa, 3 lliures. Item per un jornal 
ÿ despesa de dos homens ÿ dues mules que arrossegaren les bigas ÿ jasseras, 2 lliures, 
10 sous. Item per los claus grossos de clavar las bigues, 2 lliures, 8 sous, 4 diners. Item 
per lo lloguer de las taulas per fer las tapias, 2 lliures, 14 sous. Item per un die ÿ mig de 
traginar pedra ab carro, dos homens ÿ dos animals, 3 lliures, 18 sous. Item per quatre 
cabassos que compra per pujar la terra, 2 lliures, 2 sous. Item per dos mil teulas comprà 
al forn del Saió, 26 lliures. Item per lo port de dites teulas, 13 lliures. Item per cent ÿ vint 
teulas més que comprà ab lo port, 2 lliures, 2 sous. Item per dos jornals per aplanar la 
terra del corral ab la despesa, 2 lliures. Item per quinse teulas grans, per la carena ÿ port 
de aquelles, 2 lliures. Item per quoranta quarteres de cals, a rahó 6 sous cortera, 12 lliures. 
Item per lo port de dita cals, 4 lliures, 10 sous. Suma dit compte, 171 lliures, 4 sous, 4 di-
ners». N’és un altre exemple l’arranjament de la font del mas l’any 1909, o la construcció 
del pantà l’any 1921, amb una doble finalitat davant la manca de recursos hidràulics: a) 
com a reserva d’aigua, i b) com a obra destinada a la producció d’energia elèctrica. 
8.  La xarxa hídrica d’aquesta zona es caracteritza per l’existència d’un cabal nul la majoria 
de dies de l’any. El repartiment de l’aigua serà un factor a tenir en compte en les relacions 
que s’hi desenvoluparan en el si de la comunitat pagesa odenenca, i serà més d’una vega-
da causa d’enfrontament, com l’any 1576: «De part del honor en Pere Aguilera, fonch 
feta manament al senyer en Jaume Busquer del mas Conill, a instància del senyer en 
Miquel Bramona del mas Nou den Oller, tots del terme de Òdena, que no tragués del camí 
que baixa del mas Bergadà a la riera de Òdena, e passe entre ells dits Bramona ÿ Busquer, 
o que dins tres dies posas rahons»; ACAN, API, Sèrie comarcal. 
9.  Miquel téRmens: «Òdena», a Història de les comarques de Catalunya, vol. 1, Anoia, 
Manresa, Parcir, 1990, p. 192.
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EVOLUCIÓ PATRIMONIAL DEL MAS ROSSINYOL DE MORAGUES
Com diu Ignasi Terrades, els orígens d’una família no són únics.10 El 
nom d’una casa es pot haver originat en diferents èpoques, igual que l’es-
tructura de l’habitatge, la categoria social o el grau de religiositat dels seus 
estadants. Això és el que trobem quan volem saber els orígens del mas co-
negut popularment com Can Macià.
Els diferents topònims del mas Rossinyol de Moragues poden provo-
car greus confusions a aquelles persones que s’han aventurat a parlar de la 
història d’aquest mas sense haver consultat abans les fonts documentals 
d’arxiu11 Un mas pot ser conegut per més d’un nom. En el nostre cas, aquest 
fet significa que el mas ha canviat de propietari en les diferents èpoques de 
la seva existència. Els documents per salvar aquesta confusió citen, en pri-
mer lloc, el nom de l’actual propietari i, en segon lloc, el de l’antic posses-
sor. És evident que sobre el mas s’ha sobreposat més d’un nom, i manté la 
doble denominació sense fer constar «àlies» o «òlim».
El terme d’Òdena abans de la gran pesta es caracteritzava per l’exis-
tència d’una gran munió de masos molt propers els uns dels altres. En 
aquest marc, el nom de Moragues ja apareix associat al mas Moragues l’any 
1314, en la figura de Pere Moragues, casat amb Elisenda.12 Sens dubte, i 
malgrat la falta de documentació, la família Moragues ja ocupava les terres 
del mas durant el segle xiii. Una altra font documental datada entre 1304 i 
1315 cita una peça de terra del mas Moragues:
Item una venda en pergamí no closa fermada per lo camarer del Stany, 
com en Guillem Barrufet de Aldorrells del terme de Òdena y altres, veneren 
a Bernat Farrer de Aldorrells una sort de terra anomenada de la Cervera Bu-
garra que és pertinènties del mas Barrufets, la qual se té per lo camarer del 
10.  Ignasi teRRAdes, El cavaller de Vidrà, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montser-
rat, 1987, p. 34.
11.  Un historiador local d’Òdena creu erròniament que «la primitiva denominació 
possiblement prové d’afegir al cognom Rossinyol el terme moraga, considerat com una 
foguera en què es cremen mates de ciurons madurs, i després de torrar-los, es mengen, 
o bé d’una altra acepció del mateix vocable, que considera que és una oliva cuita al caliu. 
Una moraga també és un manoll d’espigues, un bolet de l’espècie...». També tenim en 
compte la necessitat, amb el pas dels segles, d’especificar un tret del paisatge en el qual 
està situat el mas, per tal d’identificar-lo. Aquesta situació serà utilitzada durant el se- 
gle xVi, quan el mas s’anomeni Aguilera del Pla. Aquesta necessitat estarà justificada per 
evitar confusions amb l’altre mas Aguilera, que també adquirirà el qualificatiu «de la 
costa».
12.  ACAN, API, núm. 14, p. 4-5.
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Stany agrer y tascha. Termena de una part ab lo Camp Mascaró del mas Mo-
ragues, de altra part ab lo camí real per lo qual se va de Calaff a Barcelona y 
de totes les altres parts ab las honors den Arnau Farrer daldorrells, germà del 
sobre dit y ab las honors de Arnau Mercadal, no y ha calendari.13
L’any 1345 trobem com a successor del mas Moragues el fill, Pere 
Moragues, casat amb Romina.14 Tres anys després, la pesta negra que afec-
tà tot Catalunya arribà a Òdena. Térmens ens diu que la majoria dels guar-
dians del castell moriren arran d’aquesta epidèmia.15
La pèrdua de població que significà l’epidèmia i les consegüents mor-
taldats dels segles xiV i xV faran que moltes terres quedin sense conreadors 
i que alguns odenencs, aprofitant els avantatges que oferirà la vila d’Iguala-
da, hi marxin i aguditzin la despoblació dels dominis del vescomte de Car-
dona.16
És molt probable que els propietaris del mas Moragues aprofitin la si-
tuació i vagin cap a Igualada, perquè l’any 1363 trobem com a nou propie-
tari útil del mas Jaume Rossinyol i la seva esposa Galda.17 A partir d’aquest 
moment, el mas Moragues veu la sobreposició sobre el mas del nom Rossi-
nyol, és a dir, esdevé Rossinyol de Moragues.
L’emigració d’una part dels pagesos cap a la vila d’Igualada, com la de 
Joan Ripoll del mas Ripoll18 l’any 1382 o la de Pericó Viastrosa del mas 
Viastrosa l’any 1421,19 provocarà enfrontaments violents entre el comte de 
Cardona i Igualada. La situació serà tan crítica que l’any 1393 el comte 
impedeix als seus súbdits acudir als mercats i fires que es facin a Igualada:
13.  ACAN, API, Sèrie Processos Judicials, caixa sense classificar. L’any 1535, la sort de la 
Cervera Bugarra era propietat de Tomàs de Guisses, de la casa d’Aldorrells. L’any 1573, 
l’hereu de la casa d’Aldorrells és Andreu Matari, casat amb la filla d’en Guisses. L’any 
1627, l’hereu és Francesc Aguilera, fill de Francesc, aquest últim originari del mas Ros-
sinyol de Moragues.
14.  ACAN, API, núm. 64, p. 46.
15.  Miquel téRmens: «Òdena», op. cit., p. 201.
16.  El vescomte serà erigit en comte l’any 1375. 
17.  El document és interessant perquè, quan fa referència a les fermances del deutor, crida 
l’atenció la presència de Guillem Moragues, habitant d’Igualada —cunyat o venedor del 
mas?—, i d’un Rossinyol del terme de la Pobla de Claramunt, lloc d’origen del nou 
propietari; ACAN, API, núm. 99, p. 29.
18.  El mas Ripoll serà durant el segle xVi el mas Ventallols del Pla, o mas Batallares, i durant 
el segles posteriors, el mas Marquès.
19.  Arran d’aquesta marxa, els nous propietaris seran Moragues. L’any 1447 trobem un 
Jaume i un Bernat Moragues al mas; ACAN, API, Sèrie Notarial, núm. 538, p. 10. L’any 
1477 tenim com a propietari del mas Bernat Moragues casat amb Margarida, i el fill de 
tots dos, en Pere; ACAN, API, núm. 307, p. 107.
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Entés havèm quel Comte de Cardona ó sos officials han vedat per crides 
é en altra manera que alcun de son comdat no venguen, entren ne aporten al-
guna cosa á fira ó á mercat en Agualada, sots certes penes.20
El sEglE xv
Al començament del segle xV, en Jaume Rossinyol continua com a 
propietari del mas Rossinyol de Moragues i capbreva el corresponent a «la 
capellania de sant Pere de Vich que pren en lo castell de Òdena» concreta-
ment l’any 1403:
Jaume Russinyol del mas de Moragues jura e dix que lo delma de la dita 
masia tant com és del sol del Camp del Roura avall fins al torrent e encara una 
vinya que ha part lo torrent acostuma de pendra sent Pere de Vich de totes 
coses, però com lo dit mas és dins de aquestes pertinencies situat.21
El mateix any 1403 el monestir de Montserrat també portarà a terme 
la capbrevació:
Jaume Rossinyol del mas de Moragues, jura e dix que posseheix al ter-
me del dit castell, un tros de terra plantat de vinya, affronta de una part ab la 
honor den Martorell del mas de la Torra que té ell mateix e ab les honors de 
Jaume Vidal de Puig Buffer e ab les honors de Antoni de Coll de Sança e ab 
les honors de dit mas de Moragues.22
L’any 1429 ja l’ha substituït el seu fill Bernat.23 L’any 1439, l’hospital 
d’Igualada paga a Bernat Rossinyol 18 sous per raó d’ordi.24
És a partir de la segona meitat del segle xV que el mas serà establert 
a Jaume Aguilera, fill de Ferrer Aguilera del mas Aguilera i d’Elionor. 
Aquest últim, com a pagès benestant, és a dir, ben posicionat econòmica-
ment i socialment, voldrà per als seus fills uns masos que els mantinguin 
20.  J. SeguRA: Història d’Igualada, Barcelona, 1907-1908, p. 121.
21.  ACV, Cal. 30/2.
22.  ACA, Secció Protocols, Sèrie Igualada, núm. 1080, carpeta b. L’aportació documental 
ens fa saber que el mas Rossinyol de Moragues, l’any 1403, ja tenia incorporat el mas 
rònec de la Torra, que havia estat propietat d’en Martorell.
23.  ACA, Secció Protocols, Sèrie Igualada, núm. 31 i 196, p. 131. Trobem, el mateix any, un 
possible germà d’en Bernat, en Jaume, habitant del mas de la Viastrosa; ACAN, API, 
núm. 196, p. 125.
24.  ACAN-1-223.
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en un nivell social semblant al mas principal.25 Durant tot el segle xV, el 
terme d’Òdena veu una remodelació constant dels seus camps en unir-se 
els masos despoblats i enrunats per les pestes amb els masos que sobre-
viuen. Així, els Aguilera es veuen afavorits amb l’adjudicació de terres 
vacants.
Com s’arriba a produir aquesta adjudicació? Durant tot el segle xV i 
part del xVi, el senyor del domini directe, en aquest cas el comte de Cardona,26 
cercarà els mecanismes legals de recuperació dels masos rònecs.27 La dis-
posició «Commemorants» de l’any 1432 permetia al senyor recuperar el 
domini del mas al cap d’un any d’haver estat abandonat.28 Però calia fer, 
també, les crides públiques en què es demanava a tothom que pretengués 
tenir drets sobre les terres vacants que ho demostrés documentalment abans 
dels trenta dies posteriors a la crida pública. L’exemple que exposem data de 
l’any 1509:
Fa hom a saber de part del honor en Vicens Torre batle en lo castell de 
Òdena per lo molt Ille. Sr. lo senyor duch de Cardona, senyor del dit castell 
de Òdena... a tothom generalment de qualsevol ley, condictió o estament sien 
qui sien hereus os diguen ésser hereus o legítims successors ab testament o ab 
intestat o en altra qualsevol manera del mas appellat de Boquater construyt 
dins los termens del dit castell de Òdena, lo qual darrerament és stat, possehyt 
per en Bernat Aguilera laurador qº, senyor útil de dit mas o per son hereu o 
hereus, lo qual mas se té sots senyoria e alou del dit Ille. Sor. duch de Cardo-
na, senyor alodial de aquell ensemps ab totes ses terres, honors e possessions 
de aquell a cens annuals, censos e altres drets e carrechs reals e personals.
Un cop transcorreguts els trenta dies després de la crida, el senyor re-
cuperava el domini útil de les terres abandonades i podia disposar-ne a vo-
luntat:
[...] e segons volen e disposen les dites constitucions generals de Cata-
lunya [...] alindar dit mas, drets e pertinències de aquell al dit Ille. Sor. duch 
25.  En Bernat, germà d’en Jaume, rebrà l’establiment dels masos Bocater, Carrera i Noguer 
amb un total de setanta jornals de llaurada de mules.
26.  El comte de Cardona és elevat a duc l’any 1491.
27.  Els masos rònecs havien quedat abandonats i sense cultivar després de les pestes dels 
segles xiV i xV. Els senyors van permetre que els pagesos veïns els ocupessin, en repa-
ressin les cases i tornessin a conrear les terres, a canvi de tornar a pagar els censos que 
pesaven sobre aquelles propietats.
28.  Eva seRRA i Puig: Pagesos i senyors a la Catalunya del segle xvii. Baronia de Sentmenat 
1590-1729, Barcelona, Crítica, 1988, p. 312.
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senyor alodial e agregar a la senyoria alodial de aquell, qui de dit mas, terres, 
honors e possessions de aquell farà e puga fer a ses ffranques voluntats.29.
En Jaume Aguilera rep els masos Rossinyol de Moragues i de la Torra, 
juntament amb les terres aglevades a tots dos. Aquests dos masos seran el 
nucli principal de l’heretat Rossinyol de Moragues, amb un total de 79 jor-
nals de llaurada de mules.3031
Mas Rossinyol de Moragues i terres aglevades
Nom del mas Peça de terra
Extensió  
jornals de  
mula, any 153530  
i conreu
Extensió  
jornals de  
mula, any 157331  
i conreu
Extensió  
jornals de  
mula, any 1627  
i conreu
Rossinyol de 
Moragues
15 jornals, tota 
mena
15 jornals, tota 
mena
15 jornals, tota 
mena
Camp Mascaró 4 jornals, vinya 
i campa
4 jornals, vinya 4 jornals, vinya
Les Tres 
Oliveres
5 jornals, 
campa
5 jornals, erma 4 jornals, campa
Peça prop del 
mas 
2 jornals, 2 jornals, erma 2 jornals, campa
Les Tires 1 jornals, erma 1 jornals, erma 1 jornals, erma
Coguls 12 jornals, 
erma i bosc
12 jornals, bosc 12 jornals, bosc
Camp dels 
Noguers
5 jornals, 
campa
5 jornals, 
campa
5 jornals, campa
29.  Cal dir que, en aquest procés judicial de l’any 1509, Francesc Aguilera reclamà als pos-
sibles nous emfiteutes els deutes que el seu oncle Bernat Aguilera havia adquirit amb el 
seu pare Jaume Aguilera. Els deutes eren: dues lliures per col·locar en matrimoni una 
filla d’en Bernat, una flassada burella i una rella nova, i la despesa feta a Bernat Aguile-
ra quan estava malalt a casa d’en Jaume; ACAN, API, Sèrie Processos Judicials, caixa 
núm. 548, plet núm. 683. El mas serà establert pel castlà d’Òdena, Damià de Rajadell, a 
Rafael Roca, juntament amb els masos rònecs Carrera i Noguer, el 15 de gener de 1510; 
ACA. Secció Protocols. Sèrie Igualada, núm. 73. Abans de la recuperació del domini 
útil per part del duc de Cardona, aquest mas havia estat venut a Pere Roca de la Pedrissa, 
que pagà a Melcior Aguilera, fill de Bernat, 13 lliures;. ACA. Secció Protocols. Sèrie 
Igualada, núm. 72.
30. ACA, Secció Protocols, Sèrie Igualada, núm. 1014.
31. ACA, Secció Protocols, Sèrie Igualada, núm. 1015.
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Mas de la Torra i terres aglevades
Nom del mas Peça de terra
Extensió  
jornals de  
mula, any 153532  
i conreu
Extensió  
jornals de  
mula, any 157333  
i conreu
Extensió  
jornals de  
mula, any 1627  
i conreu
Mas de la 
Torra
18 jornals,34 
tota mena
27 jornals, tota 
mena
27 jornals, tota 
mena
Puig de 
Formatge
7 jornals, 
campa
7 jornals, 
campa  
i erma
7 jornals, campa 
i erma
La Boïga del 
Bosc
6 jornals, 
campa, erma  
i bosquina
6 jornals, 
campa i 
bosquina
6 jornals, campa 
i erma
El Pla dels 
Dorrells
½ jornal, 
campa i olivera
½ jornal, 
campa i olivera
½ jornal, campa  
i olivera
Vinyes Planes 3 ½ jornals, 
bosc
3 ½ jornals, 
erma
3 jornals, erma
32
3334
A més a més, en Jaume rebrà en herència del seu oncle i padrí, Gabriel 
Aguilera, traginer d’Igualada, una casa al carrer Nou d’aquesta vila. La 
vendrà a Jaume Marquès del mas Musoleres de Castellolí l’any 1491.35
El sEglE xvi
Durant els últims anys del segle xV, el mas Rossinyol va viure el relleu 
generacional en la persona de Francesc Aguilera, fill de Jaume i Margarida, 
que participà ja en el segle xVi, com també ho havia fet el seu pare, del re-
partiment de la possessió del domini útil que es produïa en les terres ano-
ienques. És a dir, la incorporació de masos rònecs per la via de l’establiment 
per part del senyor directe, o arrendaments de terres o masos a curt termini. 
Els pagesos intentaven ampliar el mas aglevant les terres veïnes del mas 
32. ACA, Secció Protocols, Sèrie Igualada, núm. 1014.
33. ACA, Secció Protocols, Sèrie Igualada, núm. 1015. 
34.  El capbreu de l’any 1535 descriu una peça de cinc jornals de llaurada de mules plantada 
de vinya.
35.  ACAN, API, Sèrie Notarial, núm. 539.
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rònec al mas habitat.36 Així, l’any 1504, Francesc Aguilera, en companyia 
de Pere Roca i dels seus fills Rafael i Pere Roca del mas de la Pedrissa, par-
ticipen en la concessió de terres en arrendament per part del castlà d’Òdena, 
Emmanuel Joan de Rajadell, que els concedeix totes les peces de terra que 
li pertanyien com a castlà, menys «lo camp de Sant Miquel».37 Sembla que 
els senyors del domini directe s’inclinen, després d’haver recuperat la pos-
sessió dels masos rònecs, a fer una cessió de terres en arrendaments a curt 
termini de sis a nou anys, però, al mateix temps, també es decanten per 
l’establiment en emfiteusi dels predis abandonats.
La incorporació més important, però, es produeix l’any 1516, quan el 
tresorer del duc de Cardona estableix «et in emphiteo fundo et concedo 
vobis Francesc Aguilera agricultori mansi de Rossinyol de Moragues pnt. et 
acceptati et vris. [...] totum illium mansum vocatum de Coll de Sança sci-
tum termini castri de Otine».38 L’annexió d’aquest mas, d’una extensió de 
30 jornals de mules, conformarà conjuntament amb els masos Rossinyol 
de Moragues i de la Torra l’aglomeració principal de terres, honors i cases 
que constituiran el mas Rossinyol de Moragues.
36.  En Pere Aguilera del mas Aguilera de la Costa, cosí germà d’en Francesc, integrà al mas 
principal els masos rònecs següents: Cardona o Gavarró, de 42 jornals de mules, l’any 
1515; el Rovires, de 60 jornals de mules, l’any 1519; l’Estruch Freses, de 16 jornals de 
mules, l’any 1519; el Granelles, de 31 jornals de mules, l’any 1519, i el Rossinyoles, 
de 60 jornals de mules, l’any 1519.
37.  ACA, Secció Protocols, Sèrie Igualada, núm. 66.
38.  El mateix dia també eren establerts els masos Guixar i Janer a Andreu Grau, del mas 
Guarro; el mas Vilarrúbia a Pere Mussons, de les Malloles, i el mas Morrocurt a Pere 
Roca, de la Pedrissa, aquest últim només per un període de sis anys; ACA, Secció Pro-
tocols, Sèrie Igualada, núm. 79. Hem localitzat alguns dels antics propietaris del mas. 
L’any 1347, estava en mans d’Arnau Coll; ACAN, API, núm. 64, p. 10. L’any 1372, hi 
trobem Antoni Coll i la seva esposa Garaldona. L’any 1403, el propietari és Guillem, tal 
vegada el mateix que apareix l’any 1407 com a prevere i notari de l’església de Sant Pere 
d’Òdena; ACAN, API, Sèrie Processos Judicials, caixa núm. 563, plet núm. 1351. L’any 
1420, en una relació d’habitants d’Òdena, ens apareix com a propietari Berenguer Coll; 
AHPB, Notari Pere Pellicer, núm. 42. Durant la segona meitat del segle xV, el mas va ser 
abandonat. Serà el moment de recuperació d’aquestes terres vacants per part del senyor 
del domini directe. Els descendents del mas Coll de Sança els trobarem a Igualada; així, 
l’any 1478 trobem Antoni Coll de Sança, mestre de cases, i els seus fills Bartomeu 
i Pere; ACAN, ANI, núm. 307, p. 169. El fogatge de 1497 ens relaciona la persona 
de Bartomeu Coll de Sança com habitant d’aquesta vila; Josep Iglésies: El fogatge de 
1497, Barcelona, Fundació Salvador Casajuana, 1991, 2 vol. 
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Masos i peces de terra integrats al mas Rossinyol de Moragues
Nom del 
mas
Peça de 
terra
Any  
d’integració
Extensió 
jornals de 
mula,  
any 153539  
i conreu
Extensió 
jornals de 
mula,  
any 157340  
i conreu
Extensió 
jornals de 
mula,  
any 1627  
i conreu
Coll de 
Sança
1516 15 jornals, 
tota mena
10 jornals, 
tota mena
30 jornals, 
tota mena
Coma de 
Coll 
d’Oller
1516 6 jornals, 
campa, erma
6 jornals, 
campa, erma
6 jornals, 
campa, erma i 
vinya
Sort o 
font 
d’Oller
1516 4 jornals, 
erma
5 jornals, 
erma
5 jornals, 
erma
De Na 
Bugarra
1516 5 jornals, 
erma
5 jornals, 
erma
5 jornals, 
campa
3940
El mas de Na Bugarra, reconegut com a mas rònec, estava ja des de 
l’any 1403 incorporat al mas Coll de Sança i considerat a efectes pràctics 
com una peça de terra. Formava part d’aquells masos rònecs que havien 
quedat compartits amb altres propietaris. La peça de terra anomenada coma 
de Coll d’Oller ja la tenim documentada des de l’any 1213 «en lo lloch dit 
Coll de Oller, y són dues mujades de vinya».41 També l’any 1293, la partida 
de coll d’Oller és mencionada: arran de la permuta entre Guillem de Caste-
llolí i el monestir de Montserrat: «este cedió al monasterio todo el derecho 
que tenía en otra viña de dicho término, en Colldoler».42 Si observem el 
nombre de jornals, ens cridarà l’atenció el fet que el mas Coll de Sança ha 
perdut cinc jornals entre 1535 i 1573. Hem de recordar que els pagesos 
practicaven quotidianament el sabotatge individual envers les càrregues 
senyorials i eclesiàstiques. A més a més, els capbreus43 no reflecteixen totes 
39. ACA, Secció Protocols, Sèrie Igualada, núm. 1014.
40. ACA, Secció Protocols, Sèrie Igualada, núm. 1015.
41.  ACAN, API, Sèrie Processos Judicials, caixa sense classificar.
42.  Benet RibAs i cAlAF: Annals de Montserrat (1238-1485), Barcelona, Curial i Publica-
cions de l’Abadia de Montserrat, 1997, p. 150.
43.  La capbrevació consistia en una crida pública a la comunitat pagesa per comunicar-li 
l’obligació de presentar-se, en uns dies concrets, al lloc indicat, amb la documentació de 
què es disposava, per confessar sota jurament i davant un notari les terres del senyor 
del domini directe —noble o eclesiàstic— que treballaven, els censos que es pagaven i 
les obligacions que tenien envers el seu senyor. Aquest ho feia anotar per escrit i, així, 
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les terres que realment posseeixen els pagesos dels masos. Primer, perquè 
hi havia terres que eren lliures de tota mena de càrrega i, segon, perquè els 
capbreus no prestaven atenció a les terres de les quals hom no treia cap 
profit fiscal —terres de bosc i improductives—. Per tant, com diu Eva Serra, 
l’estudi de la grandària dels masos esdevé obstaculitzada per la manca d’in-
formació real sobre les seves dimensions, ja que només expliciten les terres 
de conreu.
Les estratègies familiars d’adquisició de terres culminen durant aquest 
primer terç del segle xVi. Han constituït un parcel·lari unificat, sense disper-
sió, a excepció de la peça de terra anomenada Vinyes Planes, amb unes es-
tructures d’explotació centrades al voltant del mas. El fet que el mas dispo-
si de major extensió de terres permet diversificar millor els conreus i 
incrementar la ramaderia. Tanmateix, sembla que els Aguilera, durant 
aquest període, feien un bon ús dels seus diners, com ho demostra haver 
participat en l’arrendament de les rendes del terme d’Òdena dels anys 1521, 
1522 i 1523 pel preu de 330 lliures al costat del seu cosí germà Pere Agui-
lera, del mas Aguilera de la Costa,44 o participar com a avaladors en l’arren-
dament de les rendes del terme d’Òdena de l’any 1530,45 o d’haver col·locat 
un fill, Francesc, en el món eclesiàstic.
Per què no continuen adquirint masos rònecs? La resposta ens la pro-
porciona, en part, Rodney Hilton: «El tamaño de la explotación campesina 
venía determinado en gran medida por la mano de obra empleada en la 
misma. Esta no era otra que la mano de obra familiar.»46 La incorporació del 
mas Coll de Sança s’ha d’entendre com una adquisició en la qual es podrà 
invertir el treball de la família. Però l’arribada de contagis com els dels anys 
1519-1521 i 1530-1531, l’alça sobtada dels preus del blat sobretot a partir 
de 1526-1527 i l’encadenament de pèssimes collites com les de 1529-1530 
podien fer perillar aquest feble equilibri entre quantitat de força de treball i 
terra disponible. El mas Rossinyol de Moragues no serà aliè a aquestes cir-
cumstàncies, i serà durant aquests anys que es produirà la defunció de la 
jove parella formada per l’hereu Pere —fill d’en Francesc i de Francina 
Marquès— i la seva esposa Eulàlia Busquer, originària del mas Conill. La 
pèrdua de la figura que havia de substituir el pare al capdavant del mas, a 
sempre tenia un paper legal per presentar davant els tribunals quan els pagesos es quei-
xaven. 
44.  ACA, Secció Protocols, Sèrie Igualada, núm. 83.
45.  ACA, Secció Protocols, Sèrie Igualada, núm. 92.
46.  Citat per Mercè AVentín i Puig: La societat rural a Catalunya en temps feudals, Barce-
lona, Columna, 1996, p. 217.
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més a més en plena joventut, deixava momentàniament desarticulada la 
productivitat de l’heretat. Aquest fet podia provocar deixar camps sense 
treballar amb la consegüent falta de liquiditat per fer front a les despeses 
quotidianes i als possibles deutes —censos i censals—–, i reflectir el so-
brant temporal de terres que podria tenir a partir d’aquell moment el con-
junt del mas, per la falta de mà d’obra familiar. Es frena, per tant, el procés 
familiar d’acumulació de béns i rendes. El mas Rossinyol de Moragues 
podia afrontar malament el relleu generacional perquè al capdavant del mas 
hi havia Francesc, que ja deuria sobrepassar la mitjana de 50 anys,47 i al seu 
costat un infant —Joan, fill d’en Pere—, incapaç de poder portar les regnes 
de l’explotació per la seva minoria d’edat, però a qui legítimament corres-
ponia l’herència del mas.
Com se sobrepassarà aquesta dificultat? La prematura mort d’en Pere, 
la presència al capdavant del mas d’en Francesc i l’ajuda dels marmessors 
testamentaris i tutors seran claus per a entendre la superació d’aquesta situ-
ació crítica. El difunt hereu va veure la necessitat de cercar gent que tanqu-
és files al voltant del jove hereu. Qui millor que familiars que havien demos-
trat, mentre vivia, un lligam solidari vers el mas i la seva família? En aquest 
cas, els tutors de l’hereu seran Pere Aguilera del mas Aguilera, cosí germà 
de Francesc; Jaume Aguilera, germà del difunt, i Marc Torelló del mas Ru-
bió i Joan Busquer, cunyats del difunt.
L’acord a què arribaran els tutors amb l’aprovació de Francesc, per tal 
de garantir la continuïtat del mas, serà la incorporació en la direcció de 
l’explotació d’un fill cabaler que faci les funcions de l’hereu, sense ser-ho, 
en espera que aquest arribi a la majoria d’edat. En aquest cas, el cabaler 
escollit serà Jaume, que ja havia estat elegit com a tutor. L’únic problema 
podia ser la descurança, en no poder transmetre l’explotació als seus propis 
descendents. Ara bé, la seva direcció al capdavant del mas no començaria 
fins que el seu pare hagués mort i, per assegurar una bona explotació del 
mas, se li arrendaria amb tot el profit econòmic que això podia suposar. Per 
aquest motiu apareix en el capbreu de l’any 1535 com a persona «per ara 
habitant en lo mas Rossinyol de Moragues», o l’any 1547 com a «arrenda-
dor del mas Rossinyol de Moragues del terme del castell de Òdena per lo 
pubill Jonot Aguilera fill y hereu den Pere Aguilera».48 L’any 1552 ja es 
anomenat com a propietari del mas: «Té vuy Jaume Aguilera del pla, y 
47.  L’any 1520 havia fet testament a l’escrivania d’Òdena; ACA, Secció Protocols, Sèrie 
Igualada, núm. 1015. Tenim documentació que ens informa que l’any 1533 ja havia 
mort.
48.  Arxiu privat del mas Aguilera. Full d’apel·lació de Jaume Aguilera i Marquès, 1547.
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aquest posseheix part de un mas rònech ques dehie mas Torra que és cosa 
poca».49
Però no solament hi intervé aquest fet. Els pagaments de dots a les fi-
lles d’en Francesc podia suposar una sagnia important per a l’economia del 
mas si s’efectuaven després de la mort de l’hereu. Per sort, la majoria de 
germanes maridaren abans de la mort d’en Pere. El dot incloïa la llegítima, 
que corresponia a la noia que es casava «per contemplació y esguart del 
present matrimoni e per donar part, heretat legíttima e suplement de aquella 
a la dita Violant, donzella filla lur, axí en béns de pare com de mare...» i 
també estava en relació amb la posició social i econòmica de la família.
Només disposem dels dots aportats per Violant, que es maridà dues 
vegades —els anys 1518 i 1522—,50 i Joana —1529—.51 Malgrat això, sa-
bem que Margarida, filla d’en Francesc, es casà amb l’hereu del mas Beren-
gueres de Vilademàger abans del 1525. Totes elles, inclosa Margarida, van 
rebre dots de 25 lliures i no consta que l’heretat s’hagués endeutat per a 
satisfer-los.
Les necessitats quotidianes, com ara els aliments, també podien forçar 
l’endeutament. Només he trobat un cas de l’any 1529 —any de mala colli-
ta—52 en el qual Francesc Aguilera, amb Pere Joan Francolí i Antoni Fran-
colí de la vall de Sant Feliu de Castellolí, Jaume Busquer del mas Conill, 
Antoni Roca de la Pedrissa i Gabriel Vilarrúbia del mas Rigat de la Pobla de 
Claramunt reconeixen deure 24 lliures a Gabriel Trullols, hostaler d’Iguala-
da, per la compra de cereals.53
Mort en Francesc l’any 1533, i atesa la minoria d’edat de Joan, la di-
recció del mas recau en Jaume Aguilera, oncle de l’hereu, que continua 
residint al mas i aportant la seva força de treball. L’any 1537 es van dur a 
terme obres a l’habitatge «pro operibus necessaris facti in manso dicti 
pubilli».54 En Jaume, casat amb Esperança Llobató, dirigirà el mas fins a la 
49.  ACV, Cal 30/7.
50.  Violant serà casada, a l’edat de 15 anys, amb Guillem Bosc, al qual aportarà 25 lliures; 
ACA, Secció Protocols, Sèrie Igualada, núm. 1120. L’any 1522 tornarà a casar-se amb 
Bartomeu Solà, de Sant Martí Sesgueioles, vidu, al qual aportarà 20 lliures; ACA, Sec-
ció Protocols, Sèrie Igualada, núm. 1120.
51.  Joana es casarà, a l’edat de 14 anys, amb Marc Torelló, hereu i vidu del mas Rubió, ex-
plotació veïna del mas Rossinyol de Moragues. El dot aportat també serà de 25 lliures; 
ACA, Secció Protocols, Sèrie Igualada, núm. 206.
52.  Aquest mateix any, en Pere Aguilera del mas Aguilera, actuant com a procurador de la 
Universitat d’Òdena, comprarà cinquanta lliures de blat a Joan Sabater de les Esplugues, 
del terme de la Pobla de Claramunt; ACA, Secció Protocols, Sèrie Igualada, núm. 91.
53.  ACA, Secció Protocols, Sèrie Igualada, núm. 91.
54.  ACA, Secció Protocols, Sèrie Igualada, núm. 101.
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seva mort l’any 1566,55 del qual es convertirà en propietari quan el jove 
hereu mori abans d’arribar a la majoria d’edat. El perill de descurança de 
l’explotació s’esvaeix amb el pas dels anys, malgrat que el seu nou cap no 
faci cap ampliació patrimonial. Tot i així, el manté dins de la prosperitat 
malgrat les males collites, epidèmies i caresties que hi haurà arreu de Cata-
lunya entre el 1545 i el 1560.
Possiblement, la incertesa de poder arribar algun dia a ser el propieta-
ri del mas el va portar a participar i invertir en negocis en què els beneficis 
obtinguts fossin per a ell i els seus descendents. Així, va prendre part en la 
cria56 i venda de bestiar destinat al consum humà,57 al transport i al treball 
agrícola —someres, mules, ases—.58 Tampoc no va desestimar participar en 
l’arrendament de terres bosquines per obtenir formiguers i llocs on poder 
pasturar els seus ramats: «[...] petia terre bosquina de pertinènties mansi de 
la Rovira, termini catri Otine, adopo de formiguerar [...] tria jornalia mulos 
parum plus vel minus... per tempo quinque annos...».59 La posició econòmi-
ca de què gaudia ens deixa entreveure una estabilitat que es pot traduir en 
tres fets. El primer, haver col·locat un fill dins del món eclesiàstic —en 
Jaume serà prevere de l’església de Santa Maria d’Igualada—;60 el segon, 
haver augmentat el dot de les filles —Joana, Hierònima i Caterina—,61 i el 
55.  Arxiu privat del mas Aguilera, full solt de l’any 1566.
56.  L’any 1545, Jaume Aguilera cedeix en comanda per tres anys a Bartomeu Morera, del 
mas Vilella de Castellfollit del Boix, trenta caps de bestiar; ACAN, ANI, Notari Miquel 
Lledó, núm. 338, p. 5. 
57.  L’any 1533, Pere Riba, del mas Cugulló, comprà una verra a Jaume Aguilera pel preu de 
3 lliures i 3 sous; ACA, Secció Protocols, Sèrie Igualada, núm. 94.
58.  L’any 1534, Jaume Soler, del mas de l’Olivera d’Òdena, comprarà a Jaume Aguilera una 
mula pel preu de 12 ducats; ACA, Secció Protocols, Sèrie Igualada, núm. 1130. L’any 
1546, Bartomeu Calafell, de Castellgalí, reconeix deure a Jaume Aguilera 20 ducats i 3 
sous pel preu de cinquanta-un caps; ACA, Secció Protocols, Sèrie Igualada, núm. 108. 
L’any 1551, Maties Codony, del mas Miro de Cabrera, comprà a Jaume Aguilera una 
mula pel preu de 10 ducats; ACA, Secció Protocols, Sèrie Igualada, núm. 112. L’any 
1565, Antoni Closa, de Cervera, comprà una mula pel preu de 6 ducats; AHCI, API, 
Sèrie Notarial, núm. 345, p. 28. L’any 1566, Guillem Garrot, habitant de la Torre de 
Claramunt, reconeix deure 5 lliures per la compra d’un ase a Jaume Aguilera; ACAN, 
API, Sèrie Notarial, núm. 321, p. 83, i núm. 323, p. 17. El mateix dia, Bartomeu Còdol 
comprà un altre ase pel preu de 3 lliures a Jaume Aguilera; ACA, Secció Protocols, Sèrie 
Igualada, núm. 237.
59.  ACAN, API, Sèrie Notarial, núm. 323, p. 27.
60.  Cal no confondre’l amb un altre prevere d’Igualada, anomenat també Jaume, però fill de 
Gaspar Aguilera, tintorer de Barcelona, que fundarà una causa pia l’any 1615.
61.  Joana rep, l’any 1553, 70 lliures de dot; ACA, Secció Protocols, Sèrie Igualada, núm. 
208. Hierònima rep, l’any 1561, 80 lliures de dot; Arxiu privat del mas Rossinyol de 
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tercer, deixar diners i cereals a veïns amb problemes econòmics, com els 
Vilaret del mas Nicolau62o els Comes del mas Morrocurt.63
L’any 1566, Jaume fa el seu testament a la rectoria d’Òdena64 i deixa 
com a hereu el seu fill Miquel, casat amb Joana Ros. Pocs anys va poder 
dirigir en Miquel l’explotació, perquè va finar l’any 1570, temps suficient, 
però, per deixar un nou hereu, en Valentí. Poca cosa sabem de la seva acti-
vitat al capdavant del mas. La gran sequera enregistrada l’any 1566 obliga-
rà Miquel Aguilera, juntament amb Pere Aguilera del mas Aguilera, Pere 
Riba del mas Cugulló, Jaume Mercader del mas de Brines, Marc Roca del 
mas Barrufet i Joana Martí del mas Oranies, a comprar cereals per poder fer 
front a les seves necessitats per valor de 120 lliures a Antoni Roca de la 
Pedrissa.65 L’any 1568 participarà com a fermança dels Vilaret del mas 
Nicolau;66 el mateix any fermarà una àpoca a Jaume Rigolfes de 13 lliures67 
i ingressarà a l’heretat les 25 lliures del dot de la seva tieta Joana, vídua d’en 
Marc Toralló del mas Rubió,68 mentre que l’any 1569 s’endeutarà amb la 
compra d’una mula per la quantitat de 7 lliures a Jaume Soler d’Igualada.69 
No tot són deutes; en Miquel continua la cria de bestiar, utilitza la pràctica 
de la comanda —cedia l’explotació del ramat a pastors o a altres persones 
interessades a canvi de participar al 50 % en els guanys, però també en les 
pèrdues— i ven bestiar a diversa gent:
•   Any 1566. Bartomeu Còdol del mas de l’Abella, d’Òdena, 8 lliures 
d’una egua.
•   Any 1567. «Antoni Martí, pagès de Vilanova del Camí, confesse 
tenir una en pura comanda den Miquel Aguilera, pagès del mas Ros-
sinyol de Moragues [...] 38 borrechs, ço és 6 de blancs ÿ 32 negres, 
Moragues. Caterina rep, l’any 1570, la quantitat de 90 lliures; ACA, Secció Protocols, 
Sèrie Igualada, núm. 213. 
62.  Pere i Miquel Vilaret, pare i fill, reconeixen deure, l’any 1567, a Miquel Aguilera 13 
lliures i una quartera de forment que el seu difunt pare Jaume els havia deixat; ACAN, 
API, Sèrie Notarial, núm. 548, p. 98.
63.  En Jaume Aguilera va deixar 10 lliures a Francesc Comes, del mas Morrocurt, l’any 
1561; ACA, Secció Protocols, Sèrie Igualada, núm. 184.
64.  Els llibres testamentaris de la rectoria d’Òdena es donen avui dia per perduts. Com en 
altres casos, tot i posseir dades precises sobre diversos documents de la família, la seva 
localització ha resultat infructuosa.
65.  ACA, Secció Protocols, Sèrie Igualada, núm. 125.
66.  ACAN, API, Sèrie Notarial, núm. 589, p. 20.
67.  ACAN, API, Sèrie Notarial, núm. 589, p. 52.
68.  ACAN, ANI, núm. 15, p. 266.
69.  ACA, Secció Protocols, Sèrie Igualada, núm. 127.
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ÿ 9 cabres ab 6 cabrits ÿ 3 cabrons, ço és los borrechs estimats a rahó 
de 21 sous per cap, ÿ les cabres ab los cabrits a rahó de 18 sous, ÿ los 
cabrons a rahó de 18 sous també per cap, los quals puguem vendre 
tothora que voldran ÿ seran contents tots dos ÿ no altrament, ÿ per en 
aço ne obligue la una part a laltra ses béns largament, ÿ del que si 
guanyarà que ho partiran per iguals parts ÿ de la pèrdua».
•   Any 1567. Antoni Garriga, pagès de Vallbona, 12 lliures per la com-
pra d’una vaca.
•   Any 1567. Bartomeu Michel, pagès de Montfalcó, del terme de Ve-
ciana, 4 lliures, 8 sous per una vaca.
•   Any 1567. Joan Alzina, de Rubió, 6 lliures, 18 sous, per un ase.
•   Any 1569. Francesc Mercader, de la Pobla de Claramunt, 9 lliures 
per un bou.70
I continua la venda de cereals a diferents personatges de la Conca 
d’Òdena:
•   1562. Joan Fuster, pagès de Sant Martí de Tous, 64 quarteres de 
forment.
•   1567. Bartomeu Còdol, del mas de l’Abella d’Òdena, 12 quarteres 
de forment.
•   1567. Andreu Matali, del mas dels Dorrells d’Òdena, 2 quarteres de 
forment, valorades en 4 lliures i 16 sous.
•   1567. Antoni Nadal, traginer, 8 lliures per raó de forment.
I també deixar diners entra dins de l’activitat econòmica de la família:
•   1565. Andreua Boner, muller del difunt Pere Boner d’Igualada, paga 
5 lliures d’un debitori fet davant el rector de Montbui l’any 1560.
•   1566. Jaume Aguilera, prevere beneficiat de l’església de Santa Ma-
ria d’Igualada, reconeix deure al seu germà Miquel 40 lliures «les 
quals són per rahó de préstech».
•   1566. Bartomeu Còdol, del mas de l’Abella d’Òdena, deu 9 lliures, 
17 sous.
•   1567. Andreu Matali, del mas dels Dorrells d’Òdena, deu 7 lliures, 
12 sous.
Malgrat el curt període que va estar dirigint l’explotació, en Miquel 
incorporà dues peces de terra a carta de gràcia situades al terme de Mont-
70.  ACA, Secció Protocols, Sèrie Igualada, núm. 127.
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bui. La primera, de dos jornals de llaurada de mules, a la serra de la Falco-
nera i plantada de vinya, seguint el mètode de bancals. La segona, de vuit 
jornals i mig. Cal destacar la incorporació de dues peces allunyades de la 
propietat principal. El motiu, en el primer cas, era assegurar el deute que 
tenia el difunt Antoni Nadal amb l’hereu del mas Rossinyol de Moragues.71 
En el segon cas, en desconeixem la raó. La segona peça es va vendre per 
21 lliures l’any 1569 a Caterina Cornet.72
La sobtada mort d’en Miquel tornà a complicar l’estabilitat del mas. 
Novament, i amb l’afany decidit de no caure en una situació de degradació 
econòmica, amb el record encara viu de les mesures preses feia no gaires 
anys en circumstàncies semblants, determinà els executors testamentaris i 
tutors del jove hereu —Gaspar Aguilera, hortolà de Barcelona, i Francesc 
Aguilera, germans d’en Miquel; Jaume Solà, de Sant Martí de Sesgueioles, 
i Antoni Ros, de Subirats, cunyats d’en Miquel— a situar al capdavant de 
l’heretat el germà d’en Miquel, el mateix Francesc, tutor. Més endavant, 
també entrarà com a tutor Montserrat Calvet, oncle de l’hereu.
Francesc entrarà com a arrendatari del mas per un temps de cinc anys, 
amb l’obligació de fer estada a la casa i explotar les terres, a canvi de 
12 lliures anuals.73 Cal evitar vendre, alienar o empenyorar l’explotació. Tot 
i així, sabem que va dirigir el mas fins a l’any 1584. Catorze anys són temps 
suficient per a consolidar la posició econòmica d’un cabaler, el destí del 
qual segurament hauria estat exercir un ofici a la vila d’Igualada. Els pactes 
del contracte recollien les obligacions següents:
1.  Conrear la terra a ús i costum de bon pagès.
2.  Pagar els censos i càrrecs ordinaris i extraordinaris, càrrecs de l’Es-
glésia i del castell.
3.  Durada del contracte i preu.
4.  Mantenir en bon estat les bótes i les portadores.
5.  Utilitzar el bosc, la llenya i els formiguers.
Dissortadament, la situació no era la mateixa que quaranta anys abans. 
La minoria d’edat era una font d’inestabilitat. N’és un exemple el plet que 
van haver de dur els tutors del jove hereu contra Marc Calvet, que recla- 
mava com a propietat seva la peça de terra anomenada puig de Formatge. 
71.  Totes les dades documentals pertanyen a la signatura següent: ACA, Secció Protocols, 
Sèrie Igualada, núm. 237.
72.  ACA, Secció Protocols, Sèrie Igualada, núm. 126.
73.  ACA, Secció Protocols, Sèrie Igualada, núm. 188, p. 197.
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El nomenament de pagesos com a àrbitres de la qüestió i la consulta als 
capbreus vells van donar la raó als tutors d’en Valentí.74 A partir d’aquest 
moment començà un procés d’endeutament que quedà reflectit en l’encant 
post mortem dels béns d’en Miquel, del qual es recaptaren 29 lliures, 10 
sous i 10 diners. Molt probablement van ser destinats al pagament de les 
disposicions testamentàries.
El mateix any 1570, les coses es complicaren una mica més perquè 
s’havia de fer efectiu el dot i les haveries de la germana d’en Miquel, Cate-
rina. La solució passà per fer un matrimoni doble amb dos cabalers de la 
família Aguilera del mas Aguilera de la Costa, casa de la qual havia sorgit 
el primer Aguilera del mas Rossinyol de Moragues, que es trobaven en la 
mateixa situació. Aquest doble entroncament esdevingué un intent per part 
de les dues famílies de preservar els patrimonis respectius. Francesc Agui-
lera maridarà Elisabet Aguilera, cabalera de 14 anys, i Caterina Aguilera, de 
15 anys, prendrà en matrimoni Salvador Aguilera. És una estratègia d’estal-
vi de dots. El dot de 90 lliures quedà pendent de pagament, mentre no hi 
hagués cap defunció sense descendència entre els contraents. Es dóna el cas 
que tots dos fadristerns podien arribar a ser hereus dels respectius masos 
d’on eren fills, perquè en tots dos casos hi havia un menor d’edat com a 
hereu.
Els anys posteriors van ser bastant difícils. El 1571 fou un any de grans 
freds, gelades, poca pluja i collites dolentes. Això obligà Francesc, que ne-
cessitava diner líquid, a vendre a Jaume Gavarró, de l’Espelt, un censal mort 
de 25 sous de pensió per 25 lliures de preu75 en nom de l’hereu. L’any 1572 
hi hagué sequera i carestia, i el 1573, freds i gelades. Eren circumstàncies 
bastant complicades a les quals s’afegiria la mort d’Elisabet, muller d’en 
Francesc. A aquestes dates deu correspondre la venda a Gaspar Aguilera de 
les Rovires d’un censal mort de 2 lliures, 10 sous de pensió per 50 lliures de 
preu, també en nom de l’hereu.76
La situació econòmica d’en Francesc, en canvi, millorà amb l’entrada 
d’un nou dot, quan s’esposà amb Joana Soler, filla del mas Soler de l’Olive-
ra d’Òdena, l’any 1575. La millora econòmica també queda reflectida per 
exemple, en un document de l’any 1580 en què es fa una relació de deutors 
envers Francesc Aguilera:
74.  ACAN, API, Sèrie Batllia, núm. 65.
75.  ACA, Secció Protocols, Sèrie Igualada, núm. 129. El mateix dia i en la mateixa acta 
notarial, Pere Aguilera del mas Aguilera, en Roca del mas Barrufet i en Senthomàs del 
castell venen cadascun un censal mort de 25 sous de pensió per 25 lliures de preu.
76.  ACAN, ANI, núm. 207, p. 157.
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a)  12 lliures en Joan Biosca, notari d’Igualada.
b)  5 lliures en Jaume Bonastra i Anna, muller seva, d’Igualada.77
c)  3 lliures en Guillem Mulanya, d’Òdena.
d)  3 lliures, 2 sous en Pere Marimon, paraire d’Igualada.
Tots aquests deutors són consignats a Magí Palomes,78 que havia venut 
una mula a Francesc pel preu de 23 lliures.79 Un altre document del mateix 
any ens fa assabentar que Antoni Llavall, del mas Vilella, devia a Francesc 
112 lliures.80 L’any 1590, Joan Roca del mas Torroella i Sebastià Martorell 
del mas Carriones reconeixien deure a Francesc la quantitat de 30 lliures pel 
preu de 15 quarteres de forment.81 Però el triomf d’aquest cabaler queda 
reflectit en la compra de tot el mas de Guisses d’Aldorrells, l’any 1591, al 
pubill Miquel de Miquels, que el tenia per compra a Anna Guisses. En Fran-
cesc aprofità la situació d’endeutament de la família de Miquels per com-
prar tota l’heretat pel preu de 760 lliures. En la compra també hi anava in-
clòs el mas Calvet, situat al terme de la Pobla de Claramunt, i qualsevol dret 
de lluir i quitar peces de terra empenyorades.82
El 17 de juliol de 1584, els tutors i curadors reconeixen la restitució del 
mas per part de Francesc Aguilera a Valentí Aguilera.83 En Valentí, seguint 
els consells dels seus familiars, es posà al capdavant de la direcció del mas 
i,84 com tot jove hereu, cercà donzella amb qui casar-se i tenir un fill per 
garantir la continuïtat. L’any 1585 contracta matrimoni amb Eulàlia Solà, 
del mas Roca de la Guàrdia de Montserrat.85
77.  Anna Bonastra era la vídua d’Andreu Matari i la propietària del mas d’Aldorrells 
d’Òdena.
78.  Magí Palomas estava casat amb Caterina, filla d’Andreu Matari i d’Anna Bonastra.
79.  ACAN, ANI, núm. 30, p. 65.
80.  ACA, Secció Protocols, Sèrie Igualada, núm. 264.
81.  ACAN, ANI, Notari A. Tomàs Teixidor, núm. 25, p. 11.
82.  El preu de la compra era per lluir i quitar set censals morts que sumaven, en total, 259 lliu-
res. A més a més, també hi eren incloses les quitacions de dues peces de terra per la quanti-
tat de 82 lliures i «dues botes grosses»; ACA, Secció Protocols, Sèrie Igualada, núm. 349.
83.  ACA, Secció Protocols, Sèrie Igualada, núm. 265. En Francesc Aguilera treballava en 
arrendament les terres del mas Aldorrells i l’any 1587 acceptà l’arrendament per dos 
anys de la casa «o castell del lloch de Montbuy ab totes ses terres, honors, possessions» 
pel preu de 70 lliures; ACA, Secció Protocols, Sèrie Igualada, núm. 349.
84.  L’any 1590 reconeix deure al seu oncle Gaspar Aguilera la quantitat de 36 lliures pel 
preu d’una mula comprada per l’últim a Barcelona; ACAN, ANI, Notari A. Tomàs Tei-
xidor, núm. 25, p. 8.
85.  AEV, Parròquia de Sant Pere d’Òdena, Llibre sacramental A-C-D-H/1 matrimonis, 
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De nou, al cap de sis anys, el mas es queda sense hereu. Valentí deixa-
va vídua i cap fill. Un procés judicial ens explica que «lo dia de dijous de la 
semana de sobre de sant Pere al vespre ell testimoni [Francesc Aguilera] se 
troba en casa de dit Valentí Aguilera que estava malalt [...] lo endemà diven-
dres [...] lo dit Valentí Aguilera morí lo mateix dia a punta de solaxint».86 
Segons el testament d’en Miquel, pare d’en Valentí, si es produïa aquesta 
circumstància, la propietat passava al segon fill, en aquest cas, en Jaume. 
Els testaments mostren així la manca de llibertat de disposició de l’herèn-
cia. L’hereu i els seus germans només la podien consolidar si tenien descen-
dència apta i legítima. Només en aquest supòsit podien testar i designar 
lliurement els seus hereus respectius.
En Jaume havia estat preparat pels tutors per exercir un ofici lluny del 
mas, en un nucli urbà. Era una característica de la família benestant agríco-
la: ajudar el cabaler a aprendre un ofici que li permetés guanyar-se la vida, 
en aquest cas, el de sastre a la vila d’Esparreguera. Jaume Aguilera no fou 
mai un pagès de mas, fet que l’obligà a cercar l’ajuda d’en Francesc Agui-
lera, oncle, ara establert al mas dels Aldorrells, que ja havia portat la direc-
ció del mas durant la minoria d’edat del seu germà Valentí,87 i d’en Francesc 
Aguilera, cosí germà, fill de l’anterior Francesc. Aconsellat per la vídua del 
seu difunt germà posà com a arrendataris l’any 1592 familiars d’ella; aques-
ta vegada foren els seus germans Salvador, Montserrat, Jaume i Gabriel 
Solà.88
Un procés judicial de l’any 1592 ens informa que Francesc Daurès, 
treballador d’origen francès, interposà una empara a Salvador Solà «que 
esta per arrendedor en la casa del pubill Aguilera del pla, del terme de Òde-
na, en tots los grans e parts de fruyts que per so vuy té en sa casa lo dit pubill 
Aguilera anomenat Jaume Aguilera...». La retenció de béns per manament 
judicial va dirigida a Jaume Aguilera per un deute de «devuyt lliures y qua-
tre sous, y de dues carregas de vi, y cinch quarteras de segolòs, y un ducat 
1566-1639 (vol.). Eulàlia era filla d’en Francesc Solà, del mas Roca de la Guàrdia de 
Montserrat, i de Magdalena.
86.  ACA, Secció Protocols, Sèrie Igualada, núm. 1129.
87.  Un document de l’any 1591 ens confirma aquest paper d’administrador, quan, en nom 
del difunt Valentí Aguilera del mas de Rossinyol de Moragues, pagà a la seva germana i 
tieta del difunt, na Caterina, 12 lliures, 13 sous i 4 diners de les 100 lliures que aquesta 
aportà en dot al seu segon marit, Pere Joan Matheu, l’any 1587; ACAN, ANI, Notari 
Antoni Tomàs Teixidor, any 1591.
88.  En Montserrat contractarà matrimoni l’any 1590 amb la pubilla del mas Llobetes, men-
tre que en Salvador haurà contractat matrimoni l’any 1596 amb Francina Roig, del mas 
Serrallonga d’Òdena.
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per rahó de dos cortans de oli, y de denou quorteras de forment, de les quals 
quantitats dit Daurès demana esser-li pagades set quarteres forment, y de-
nou lliures, y vuyt sous, y dues carregues de vi vermell».89 No és l’única 
demanda. El mateix any, Vidal Montaner, habitant a Montbui, li reclama 
11 lliures i 8 sous.90 Per fer front a aquests deutes, va recórrer al préstec fa-
miliar. En Jaume Valldeperes, sogre, li deixà 47 lliures i 7 sous. Aquest 
deute encara no era pagat l’any del seu òbit, el 1599.
No hem trobat el contracte original d’arrendament, però sí un docu-
ment de l’any 1596 en què en Salvador i Montserrat Solà arriben a una en-
tesa sobre el repartiment dels fruits del mas:
Salvador Solà y Montserrat Solà, pagesos habitants en lo terme d’Òdena 
[...] regoneixen que los blats y altres esplets que són de present sembrats en la 
heretat del mas Rossinyol de Moragues de dit terme, són igualment entre ells, y 
a la collita se han de partir per iguals parts y també que un parell de bous ver-
mells ja closos són també mijers entre ells, y se han de tenir una setmana hun y 
una setmana altre, y si desgràcia hi havia és per iguals parts; lo pastor lo és so 
soldada per iguals parts y la despesa també se ha de fer per iguals parts, y assó 
sie durador lo dels bous tant com ells o laltre dells voldrà y no més.91
Entenem que els dos germans treballaven parcel·les de terra d’altres 
explotacions. En el cas d’en Montserrat, les terres del mas Llobetes, la pro-
pietat útil del qual detenia la seva muller. Per tant, els bous havien de treba-
llar tant en les feines comunes com en les particulars dels dos germans. 
Només cal fer una ullada als llibres notarials de finals del segle xVi per 
veure l’enorme quantitat de contractes d’arrendament, entre propietaris de 
mas i nouvinguts o fills cabalers, de peces de terra, la majoria bosquines, 
per un temps màxim de cinc anys. Els motius d’aquests contractes són les 
dificultats econòmiques que tenien els pagesos per fer front a les obliga-
cions jurídiques, les necessitats d’explotació i familiars i les pensions de 
censal vençudes.
Els germans Solà participaren d’aquests contractes. L’any 1593, en 
Montserrat i en Gabriel «habitants a casa de na Aguilera del Pla», accepta-
ren el contracte d’arrendament «per temps de cinc anys y quatre esplets» de 
dues peces de terra de l’heretat del mas Ventallols de la Costa.92 Les dues 
peces —el clot del Bon Dinar, a Vinyes Planes, de 2 jornals de llaurada, i 
89.  ACAN, API, Sèrie Processos Judicials, caixa núm. 546, plet núm. 614.
90.  ACA, Secció Protocols, Sèrie Igualada, núm. 1129.
91.  ACA, Secció Protocols, Sèrie Igualada, núm. 353.
92.  ACAN, ANI, Notari Antoni Tomàs Teixidor.
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Vinyes Planes, de 3 jornals de llaurada de mules— eren al costat de les ter-
res del mas Rossinyol de Moragues, en concret, del bosc del Cugul i de les 
Vinyes Planes. Els pactes van ser els següents:
1.  Les parts eren a la setena.
2.  Els germans Solà pagaven de present 12 lliures a Antoni Ventallols 
«per lo que de la part tocarà a ell dit Ventallols».
3.  Antoni Ventallols no podria reclamar cap part fins que no restituís 
les 12 lliures als germans Solà.
4.  Els germans Solà «pugan lo darrer esplet goretar dites terres ».
5.  Antoni Ventallols no podia pendre les parts fins que no s’haguessin 
pagat el delme i la primícia.
6.  Els germans Solà no estaven obligats a pagar «càrrechs, tascas y 
altres» a excepció del delme.
7.  Els germans Solà acceptaven tornar les peces de terra en acabar el 
temps de contracte.
El mateix any 1593, en Gabriel Solà tindria «per temps de cinc anys i 
quatre esplets» la peça de terra campa i cultivot, de 3 jornals de llaurada de 
mules, anomenada Bonell de l’heretat d’en Marc Roca de Sant Bernabé.93 
Els pactes diferien respecte a l’arrendament anterior:
1.  Les parts eren a la vuitena.
2.  En Gabriel pagaria 20 reals «les quals dit Solà les cobrarà de les 
primeres parts que li havia de donar dels fruits de dita peça de terra».
3.  «Si cars, que les parts li emparasen, que lo dit Rocha se ha d’obligar 
en fer-les per bones».
4.  En Solà podia fer formiguers sempre que respectés els arbres.
5.  Podia tallar tots aquells arbres «diminuts» que molestessin en el 
moment de posar en explotació la peça de terra.
Aquest arrendament l’hem d’entendre com una continuïtat de l’activi-
tat ramadera practicada pels hereus del mas Rossinyol de Moragues:
•   Any 1591. Pere Aguilera, pagès de la costa, del terme d’Òdena, fir-
ma debitori a Salvador Solà, pagès de dit terme, «pnt. de xxxVi lliu-
res, i són per un parell de bous...».94
93.  ACAN, API, Notari Gaspar Valls.
94.  ACA, Secció Protocols, Sèrie Igualada, núm. 349.
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•   Any 1591. Gabriel Solà firma debitori de 43 lliures i 8 sous a Fran-
cesc Aguilera per «rahó de 31 borrechs a rahó de 28 sous per cap que 
li ha comprat».95
La situació econòmica del mas es manté estable fins a 1594. Aquest 
any, els jurats d’Òdena fan una relació d’habitants odenencs que estan en-
deutats amb la Universitat per la compra de quarteres de forment. Entre els 
relacionats no apareixen ni Jaume Aguilera ni els seus arrendataris.96
L’any 1595, la documentació notarial ens informa de les dificultats 
econòmiques del nou hereu. Deriven, d’un costat, dels deutes del seu germà 
Valentí a Francesc Aguilera del mas d’Aldorrells —62 lliures l’any 1584; 
50 quarteres de forment, 13 quarteres de sègol i 22 quarteres i mitja de ci-
vada l’any 1588,97 i 120 lliures, 19 sous l’any 1589—98 i, de l’altre, dels 
deutes d’ell mateix amb en Francesc —67 lliures—99 i del retorn del dot a 
la vídua Eulàlia —com a mínim, del dot aportat al seu segon marit—. Un 
nou procés judicial de l’any 1596 ens detalla nous deutes de Valentí, refe-
rents a l’any 1590 i que haurà de fer efectius en Jaume:100
 95.  ACA, Secció Protocols, Sèrie Igualada, núm. 349.
 96.  ACA, Secció Protocols, Sèrie Igualada, núm. 268. Els odenencs endeutats són els 
següents: «[...] la casa den Miquel Vilaret, 8 lliures; Joana Puig de casa d’en Còdol, 3 
lliures; la vídua Roca del pla del mas Barrufet, 19 lliures, 16 sous; Marc Roca de St. 
Bernabé, 13 lliures, 16 sous; Còdol del mas de l’Abella, 13 lliures, 16 sous; Francesc 
Comas de Morrocurt, 27 lliures, 16 sous; Jaume Castelló, 17 lliures; pubills Mercader 
de Brines, 23 lliures; Antoni Masarnau de Camp de Millars, 16 lliures, 16 sous; la ví-
dua Puig de casa d’en Comes, 6 lliures; la casa d’en Déunosajut, 7 lliures, 16 sous; la 
casa d’en Baró, 7 lliures, 14 sous; Jaume Roca de la Font, 8 lliures; la vídua Farrer de 
la Pedrissa, 45 lliures; Rafael Roca de la Pedrissa, 21 lliures, 6 sous; Climent Martí de 
la Pedrissa, 9 lliures; Jaume Busquer del mas Conill, 20 lliures, 4 sous; mas Bergadà o 
en Graells, 20 lliures, 4 sous; Antoni Martí del castell, 19 lliures, 16 sous; Pere Santt-
homàs del castell, 20 lliures; Antoni Roca de la Pedrissa, 9 lliures; Valentí Mussons 
d’Arlomba, 8 lliures, 2 sous; Joan Roca del mas Torroella, 9 lliures, 10 sous; Joan Riba 
del Cugulló, 23 lliures; Jaume Torelló del pla, 20 lliures; Valentí Roca 20 lliures». 
 97.  ACA, Secció Protocols, Sèrie Igualada, núm. 348.
 98.  L’any 1592, Francesc Aguilera morí deixant com a hereu el seu fill Francesc. El mateix 
dia, Jaume Aguilera pagà a Francesc Aguilera, cosí germà seu, 50 lliures a compte del 
deute — 182 lliures—, prometent pagar la resta en cinc anys; ACA, Secció Protocols, 
Sèrie Igualada, núm. 352.
 99.  Per poder pagar aquest deute, «obliga les parts del oli ques cullirà en dita heretat del 
mas Rossinyol de Moragues, ço és, de quiscun any fins atant sien quitio al preu que 
anirà quinscun any en dit terme de Òdena e plassa de Igualada»; ACA, Secció Proto-
cols, Sèrie Igualada, núm. 352.
100.  ACA, Secció Protocols, Sèrie Igualada, núm. 1129.
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•   A Bartomeu Martí, pastor del mas, soldada anual de 16 lliures.
•   A Felip Galant, mosso del mas, soldada anual de 16 lliures.
•   A Pere Martí, mosso del mas, soldada anual de 16 lliures.
•   A Gabriel Beyna, mosso i serrador, 10 lliures, 1 sou.
•   A Pere Sermentia, mosso i serrador, 10 lliures, 1 sou.
El nou matrimoni de la vídua fet l’any 1595 amb Joan Atzet de Maians, 
aportant 285 lliures de dot, significà abandonar la casa i deixar l’explotació 
sota la supervisió d’en Francesc Aguilera del mas dels Aldorrells, cosí germà, 
que l’anirà arrendant cada cinc anys a diferents pagesos de la zona. D’aques-
ta manera, i de forma ininterrompuda, el mas passarà des de l’any 1592 fins 
a l’any 1638 a mans d’arrendataris i masovers, amb el consegüent deterio-
rament de l’edifici i els seus annexos. L’any 1599, l’hereu Jaume morirà.
El sEglE xvii
El nou segle es caracteritza per ser una etapa decadent en la història de 
la casa fins a l’any 1638. L’absència del propietari durant tot aquest temps 
podia haver significat la seva desaparició. Serà la seva venda, primer a carta 
de gràcia l’any 1638 i després perpètua l’any 1652, allò que suposarà un 
canvi radical en la trajectòria del mas.
Durant el primer terç del segle, continuen els arrendament de l’heretat. 
La mort de Jaume Aguilera l’any 1599 i el fet d’haver novament un hereu 
faran que la nova vídua, Margarida, ajudada pels curadors i tutors desig- 
nats en el testament, marqui les pautes a seguir tant en l’explotació del mas 
com en els negocis del difunt marit. Per començar, haurà de fer front als 
deutes consignats en el testament del finat Jaume:
•   50 lliures a Joana, mare de Jaume.
•   48 lliures a Jaume Valldeperes, pare de Margarida.
•   22  lliures, 18 sous a Joan Bernadi Pons Garau, germanastre d’en 
Jaume.
L’any 1600 hi haurà també la defunció de l’arrendatari Salvador Solà. 
Els seus curadors testamentaris concediran a Joan Roca, del mas Vilella, 
dues peces de terra pel preu de 37 lliures. La primera és de 12 jornals de 
llaurada de mules i s’anomena la Plana, probablement del mas Rossinyol 
de Moragues; la segona és una peça de terra d’oliveres d’un jornal de mules 
anomenada la peça del Granyoler, de pertinences del mas Rossinyol de 
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Moragues. Aquesta peça la detenia en Salvador per l’arrendament fet per 
Jaume Aguilera per un temps de cinc anys i cinc esplets. També en l’arren-
dament estava inclòs un paller situat al mas Rossinyol.
Disposem de la documentació referent als pactes d’arrendament per 
un temps de cinc anys fets pels tutors i procuradors del nou hereu, Magí, 
entre els quals a Joan Manyosa, pagès d’Òdena, l’any 1600:
•   Obligació de residir al mas.
•   Obligació de sembrar blats, civada o ordi en els camps on s’acostu-
ma a sembrar.
•   No podrà restoblar menys en els casos de llegums i farratges. Els 
llegums els haurà de cavar i els farratges no els podrà deixar granar.
•   No podrà tallar arbres injustificadament ni bons per a fer fusta.
•   Podrà fer formiguers, però sense tallar cap pi. No podrà vendre ni 
donar llenya ni rabasses, només cremar-ne per a la provisió de la 
casa.
•   Haurà de batre tots els blats a l’era i no podrà vendre ni donar palla 
ni emportar-se-la. Les dues darreres anyades haurà de deixar la palla 
en pallers fets i coberts.
•   L’arrendatari haurà de conrear les oliveres a ús i costum de bon pa-
gès. L’oli s’haurà de repartir al terç. Els Aguilera es reserven vaixells 
i lloc per tenir la seva part de l’oli.
•   La vinya haurà d’estar conreada a ús  i costum de bon pagès. Els 
Aguilera reben el terç del vi i se’n reserven una bóta del celler de la 
casa. A més a més, l’arrendatari haurà de fer valls de l’amplada i 
fondària acostumada pels pagesos d’Òdena per plantar-hi 800 ceps, 
deixant entre cep i cep quatre pams.
•   Els grans es pagaran a la cinquena.
•   Les obligacions ordinàries i extraordinàries aniran a càrrec de l’ar-
rendatari. També s’haurà de fer càrrec de la despesa de la persona 
enviada pels Aguilera per cobrar les parts.
•   Els Aguilera es  reserven una cambra al mas per allotjar-se o per 
guardar les parts.
•   Obligació de tenir bestiar menut i guardar-lo als corrals del mas, per 
tenir-hi fems. Prohibició de tenir cabres.
L’any 1605, el mas tornarà a ser arrendat a Joan Manyosa i amb les 
mateixes condicions. L’any 1611101 s’arrendarà a Pere Enrich per un termini 
101.  ACAN, ANI, Notari Miquel Balp, núm. 86.
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de cinc anys. Les condicions es mantenen idèntiques als contractes ante-
riors. Només cal destacar-ne:
•   Portar un manobre si serà menester per la casa i el trull, a càrrec de 
l’arrendatari.
•   El forment, el sègol i l’ordi es pagaran a la cinquena.
•   La civada, el mill i l’espelta es pagaran a la sisena. Si l’arrendatari 
n’obté més de trenta quarteres, pagarà a la cinquena.
•   Podrà fer  formiguers, menys a  la peça de  terra Vinyes Planes «y 
aquesta peça de tots los esplets si cobria a de pagar parts a la sisena».
Tutelada pels tutors i curadors del seu fill, també arrendarà durant dos 
anys i pel preu de 8 lliures la casa on vivien a Olesa de Montserrat, situada 
al carrer de la Rectoria, a Antoni Carreres, traginer de la mateixa població. 
Segurament, la vídua i l’hereu anaren a viure a la casa de Joana Bernadí, 
mare del difunt Jaume. La Joana aconsellà a la nova vídua contractar matri-
moni l’any 1603 amb Pere Joan Bernadi Pons Garau, fill del seu difunt se-
gon marit. Aquest fet significarà recuperar la casa d’Olesa. El matrimoni, 
però, no durarà gaire per la mort d’en Bernadi. Margarida encara farà un 
tercer matrimoni l’any 1610 amb Jaume Simó. Malauradament, els nous 
esposos moriren l’any següent.
L’any 1612, Magí arribà a la majoria d’edat. El març del mateix any es 
casà amb Anna Ribes, que aportà 300 lliures de dot102 Fruit d’aquesta unió va 
néixer un fill, Josep, i una filla, Anna. Mentrestant, intentà refer el negoci 
familiar i adquirir una vinya al mateix terme d’Olesa per no dependre de les 
parts de l’heretat d’Òdena. Així, el 1612 comprà a carta de gràcia una vinya 
de 18 jornals pel preu de 140 lliures.103 Tampoc no va durar gaire el jove 
matrimoni, ja que en Magí morí assassinat a Puigcerdà l’any 1615. Aquesta 
vegada, els tutors foren l’oncle i el cunyat d’en Magí, el prevere Lluís Ribes 
i Francesc Ribes; Eulàlia, mare d’Anna, i la vídua d’en Magí, Anna.
El nou daltabaix comportà que la jove vídua cerqués un altre matrimo-
ni. El nou esposori se celebrà l’any 1620 amb Salvador Boxadell, vidu. 
L’any 1632 hi hagué un matrimoni pactat entre els dos vidus. La filla d’An-
na es casà amb el fill d’en Salvador. Possiblement aquesta unió matrimonial 
fos fruit dels estudis religiosos que estava portant a terme l’hereu del mas, 
Josep. Desconeixem el dot de la vídua —possiblement les 300 lliures apor-
tades al primer matrimoni—, però, en canvi, sabem que la filla va aportar 
102.  Arxiu Municipal d’Olesa de Montserrat, caixa núm. 19; ACA, Secció Protocols, Sèrie 
Igualada, núm. 517.
103.  Arxiu Municipal d’Olesa de Montserrat, caixa núm. 10.
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com a mínim 200 lliures de dot. Mentrestant, l’heretat d’Òdena continuava 
en mans d’arrendataris. L’any 1615 hi entrà com a arrendatari per cinc anys 
Melcior Valls, d’Esparreguera, a canvi del pagament de 100 lliures anuals:104
•   No podrà vendre llenya ni palla del mas.
•   No podrà tenir cabres, però sí bestiar de llana.
•   No podrà tallar pins ni altres arbres, només arbres prims desaprofi-
tats per fer foc.
•   Haurà de conrear totes les vinyes a ús i costum de bon pagès, fer els 
colgats necessaris i plantar cada any 500 ceps a vall obert.
•   Només podrà dallar civada i haurà de pagar tots els censos de l’he-
retat, menys els que es paguen en diners.
•   El darrer any haurà de deixar els pallers coberts.
•   Haurà de fer cada any deu clots per plantar arbres fruiters. A la ve-
gada, haurà de tallar i esporgar els olivers.
•   Els Aguilera es reserven la cambra entrant de la casa i hauran de 
pagar les despeses de les obres que s’hi facin. L’arrendatari només 
haurà de fer la despesa del menjar. A aquest fi destinaran anualment 
10 lliures.
•   Els Aguilera pagaran la meitat del cost d’adobar els vaixells grossos, 
no així el dels petits, que anirà a càrrec de l’arrendatari.
L’any 1618, en Melcior Valls i la seva esposa expressaren la voluntat 
de pagar 91 lliures que devien a la vídua Aguilera de l’arrendament. Les 
pagues es farien en tres terminis, dos de 10 lliures i un de 71 lliures.105 Da-
vant la falta de pagament, Anna Aguilera decidí arrendar novament el mas. 
Aquesta vegada fou a Felip Renom, un francès que vivia ja feia anys a Igua-
lada. Abans, però, arrendà per cinc anys i tres esplets a Bartomeu Llorenç, 
pagès d’Igualada, una peça de terra campa de 6 jornals de llaurada de mu-
les.106 La documentació no ens informa sobre el nom de la peça, però sí que 
ens la delimita a solixent amb la masia del mas Barrufets, a migdia amb la 
resta de la peça plantada de vinya, a ponent amb el torrent de Sant Miquel i 
a tramuntana amb la resta de peça de terra. L’arrendatari havia de pagar les 
parts a la sisena i tenia l’obligació de batre el blat i deixar la palla a l’era del 
mas Rossinyol de Moragues.
Arrendament per temps de cinc anys a Felip Renom, francès, l’any 1618:107
104.  Arxiu Municipal d’Olesa de Montserrat, caixa núm. 10.
105.  ACAN, ANI, núm. 82, p. 204.
106.  ACAN, ANI, núm. 82, p. 169.
107.  ACAN, ANI, núm. 82, p. 291.
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•   Pagarà a la cinquena després d’haver pagat el delme, les parts del 
blat, la civada, l’ordi i l’espelta. Les boïgues pagaran a la sisena.
•   Pagarà al terç les parts del mill, les nous, les olives, el vi i els llegums 
(faves i guixes, sempre que se’n facin més de mitja quartera).
•   Haurà de fer la despesa a les persones que l’arrendador enviarà per 
trascolar i cobrar el vi, fer i cobrar l’oli i els grans. El vi es par- 
tirà a raig de cup. Fer l’oli i batre i segar els cereals anirà a càrrec 
seu.
•   No podrà vendre ni tallar arbres de l’heretat, només esbrossar per al 
consum propi.
•   Haurà de llaurar, podar, magencar i esporgar les vinyes. Així mateix, 
haurà de fer els colgats que seran necessaris a les vinyes.
•   Haurà de fer cada any set clots per plantar oliveres.
•   L’arrendador es reserva una cambra al final de l’escala i bótes al 
celler. Haurà de pagar els adobs de les bótes, així com els possibles 
talls que es facin al terme.
•   L’arrendatari haurà d’ajudar quatre dies a l’any amb els seus ani-
mals, si l’arrendador vol fer obres a la casa.
•   L’arrendatari no podrà tenir ni cabres ni crestats.
L’any 1627, el mas té com a habitant Jaume Roca,108 masover, que el 
confessà en nom del nou hereu Josep en el capbreu del duc de Cardona. El 
patrimoni del mas continuava igual que cent anys enrere. La cessió de la 
gestió directa de la totalitat del patrimoni es deu bàsicament a dues raons: 
primer, a la manca de força de treball suficient en el nucli familiar, i segon, 
al fet de relegar les activitats agrícoles a un terme secundari per dedicar-se 
integrament a feines artesanals.
L’any 1634 començaren les dificultats econòmiques. La necessitat de 
fer efectives les diferents quantitats del dot d’Anna, filla d’en Magí, obligà 
els tutors de l’hereu Josep a vendre a l’hostaler d’Igualada Rafael Matoses, 
per un temps de cinc anys, el dret de fer llenya a la peça de terra bosquina 
anomenada el bosc del Cugul, pel preu de 90 lliures.109
L’any 1635 s’havien de fer efectives 116 lliures del dot d’Anna. La 
falta de liquiditat obligà a vendre al mateix Rafael Matoses la peça de terra, 
108.  En Jaume Roca, casat l’any 1611 amb Maria Anna Ventallols, era fill d’Antoni Roca de 
la Pedrissa. Era un pagès sense propietats immobles. La seva esposa fou qui aportà en 
dot l’única propietat: una peça de terra de sis jornals anomenada Vinyes Planes i un 
apartament amb una cambra a la casa d’en Ventallols de la Costa; ACAN, ANI, Notari 
109.  ACAN, ANI, Notari Jaume Mestre.
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el bosc del Cugul, pel preu de l’import del dot.110 L’any 1636, Anna Boxa-
dell reclamà a Rafael Matoses el pagament de 15 lliures per la venda feta 
l’any 1635.111 L’any 1637, la vídua mantingué un plet judicial amb el seu 
gendre, que li reclamava 45 lliures de pensions endarrerides d’un censal 
mort de 200 lliures. La vídua al·legà que el seu gendre li devia diferents 
partides de diners112:
Primo sta de advertir que Salvador Boxadell deu a dita sa sogra 12 lliu-
res que prenguè de la majordomia de Montserrat, les quals devian dit major-
dom per palla avia comprada de la hera de la casa de dita Boxadella ques en 
lo pla de Òdena, la qual palla avia venuda en nom de dita Boxadella, Jaume 
Roca son masover, deu aver sinch o sis anys, poch més o mancho.
Item 13 lliures que dit mon gendra prenguè [...].
Item 16 lliures per lo lloguer de dos anys de la vinya li tenia llogada.
Item 20 lliures que son pare me prenguè [...].
Item me deu lo vestit de dol i manto d’estam de l’any del plor [...] val 
per lo manco 15 lliures.
La necessitat de complir amb diferents obligacions econòmiques 
portà finalment els tutors a fer ús de la venda a carta de gràcia.113 L’any 
1638 venien a carta de gràcia tot el mas Rossinyol de Moragues a Macià 
Aguilera, originari del mas de les Rovires, pel preu de 1.000 lliures. Segu-
rament en la ment dels venedors hi havia la possibilitat de recuperar la 
cosa venuda. Ara bé, els estudis que feia l’hereu Josep, que l’encaminaven 
cap a la vocació eclesiàstica, i la manca de germans de sexe masculí feien 
pensar en una venda definitiva de la propietat; a més a més, en un temps 
no gaire llunyà.
Hem pogut observar que la venda a carta de gràcia del mas Rossinyol 
de Moragues ve precedida d’un procés d’endeutament per pensions de cen-
sal endarrerides:
•   Censal mort de 50 lliures i 50 sous de pensió al monestir de Santa 
Caterina de Barcelona.
•   Censal mort de 100 lliures a Salvador Carreres, pagès d’Olesa.
110.  ACA, Secció Protocols, Sèrie Igualada, núm. 513, p.120.
111.  ACA, Secció Protocols, Sèrie Igualada, núm. 515, p. 9.
112.  ACAN, API, Sèrie Processos Judicials, caixa núm. 696, plet núm. 5940.
113.  La carta de gràcia era una mena d’empenyorament que implicava l’obligació, per part 
del comprador, de revendre a l’antic propietari els béns que li havia venut i al mateix 
preu, quan l’antic propietari ho desitgés.
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•   Censal mort de 100 lliures a Salvador Boxadell, gendre.
•   40 lliures d’un censal de 350 lliures.
Un altre motiu de la venda fou la distància existent entre la propietat i 
la residència habitual, que en aquest cas era Olesa de Montserrat. Aquesta 
circumstància havia comportat el deteriorament de tot l’habitatge —«ip-
sum mansum magna ruhina devenisse taliter illius domus deshabita fere 
remansit»— i la manca de diners per poder arranjar-lo.
Segons els pactes de la venda a carta de gràcia, els drets i les obliga-
cions eren els següents:
Primo totes les obres y millores necessaries que vos y los vostres fareu 
en la dita casa y corrals y trull de dit mas de tal manera que en cas de luytio y 
quitament no pugan ser extret ni expehit de la possessió de dits masos ni he-
retat que primer no siau pagat y satisfet ab dites obres y millores a mostrant 
aquelles ab apochas o albarans.
Item ab pacte que hagau de pendrer inventari dels bens mobles se troba-
ran en la casa de dit mas Rossinyol de Moragues y siau obligats en restituir 
aquells lo die de la lluytio conforme se trobaran no hagut sguart apijorament 
per quant de aquells vos hareu de servir.
Ab pacte que dites masies y heretats vos pugam quitar pagant vos lo 
preu de la matexa manera que vos lo aveu pagat [...].
Item ab pacte que retenim les parts del pnt. any dels grans, llegums y 
nous y fruytes y lo vi y oli serà vostre de dit comprador y si quitaran sobre 
splet així mateix ni los splets ni dit Aguilera acceptat les parts del vi y oli que 
serà de dits venedors.
Ab pacte que lo die de la lluytio de dits masos y heretat hayan de dexar 
en aquelles totes les palles que si trobaran per quant de pnt. seus done les 
palles de la collita del pnt any y la que vuy és a la era.
La documentació de la venda també ens permet saber quina era la ca-
pacitat total de les tres bótes del celler —34 càrregues—, a més de propor-
cionar-nos un inventari dels béns que hi havia al mas:
Primo un cofre dolent sens pany ni clau ni cubertor.
Item una farinera de fusta de pi usada.
Item dues algerras de terra de deu cortans cada una.
Item un scon de foch.
Item una taula vella llarga. Item dos banchs llarchs també dolents.114
114.  ACA, Secció Protocols, Sèrie Igualada, núm. 517.
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La pobresa i el poc valor de béns mobles relacionats en l’inventari ens 
defineix prou clarament l’estat de deixadesa de l’habitatge per part dels 
propietaris. No apareix cap menció a eines per a treballar la terra, ni atuells 
de cuina, ni roba de casa ni de vestir, ni tampoc cap objecte de valor. Només 
es fa referència a l’existència de bótes de vi i gerres d’oli, utilitzades per 
guardar-hi les parts que pagava el masover.
MOSSÈN JOSEP AGUILERA I RIBES
Josep Aguilera, fill d’en Magí, viurà i sentirà la vocació eclesiàstica 
que en aquells moments regnava en el seu entorn familiar. Orfe de pare, els 
seus tutors s’encarregaran de la seva educació, en la qual els seus oncles 
preveres tindran un pes prou important, per fer-li despertar la vocació reli-
giosa i desentendre’s de la direcció de la seva heretat d’Òdena. Lluís Ribes, 
prevere d’Olesa de Montserrat, i Baptista Ros, rector de Santa Maria de 
Lavit, proposaran al jove hereu que entri en el món religiós i ocupi algun 
dels beneficis eclesiàstics, propietat de la família, existents a Barcelona o a 
Olesa de Montserrat. Recordem que un benefici eclesiàstic tenia la particu-
laritat que el fundador designava el prevere que havia de celebrar els corres-
ponents oficis i, per tant, apropiar-se dels rèdits. A la vegada, el possessor 
del benefici formava part d’una determinada comunitat de beneficiats, cosa 
que li permetia participar dels rèdits generals de la comunitat.
L’any 1635, amb 19 anys, el trobem estudiant a la ciutat de Tortosa, on 
ja és clergue. La mort del seu oncle Lluís Ribes, prevere, l’any 1638, li per-
metrà ocupar el benefici eclesiàstic que aquest tenia dins de la Comunitat de 
Preveres d’Olesa de Montserrat. És el mateix any en el qual decideix vendre 
a carta de gràcia tot el mas Rossinyol de Moragues i comprar-se la casa a 
Olesa de Montserrat. Aquest habitatge tenia situada l’entrada al carrer d’en 
Gelabert o del Roure, avui dia carrer de Dalt, mentre que el pati del darrere 
donava al carrer de la Font del Roure.
L’any 1643, Josep Aguilera, juntament amb la seva mare i cinc perso-
nes més, és testimoni d’un fet curiós i alhora estrany. Cal transcriure’l per a 
entendre la visió que van tenir els presents:
Sobre del senyal ques veu sobre las montanyas de nª Señora de Mont-
serrat que fonch dijous a la nit entre les nou y las deu, al tres de juliol diu mº 
Josep Aguilera prevere, que ell veu un senyal resplandent lo qual isque de 
enves los apostols y se allarga en vers la muntanyeta de Casa den Paloma del 
Cayrat, y després dit senyal se ajusta tot rodó en forma de un globo tornat-se 
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després admidir en forma de tres llunes y durà per spay de un quart y en con-
tinent que fonch acabada la resplandor ne isque un altre sobre las ermites 
molt mes ardent y sen puja per la muntanya amunt y aqueix dura aserca de 
una hora.
Lo mateix que diu Anna Boxadella, viuda.
Diu Eulàlia Sala, que ella no veu sino lo darrer senyal que se stenia per 
la muntanya amunt lo qual judicava que era en dret de la cova de Nostra Sra y 
que ja acabava de perdra la resplandor.
Diu Mariagna Font, que veu un senyal que isque en vers los apostols y 
que se allarga un gran tros y que apres se torna a manera de un globo y apres 
al cap de una molt gran estona se veu sobra las muntanyes uns grandissima 
resplandor y per quant tenia la criatura que plorava, ella sen anà y no veu res 
més y ella ne veja també com mº Aguilera que diu Francesc Coli que quant ell 
arriba en sa casa senti que mº Josep Aguilera estava a mostran en algunes 
donas lo que veia en la muntanya de Montserrat y axí que ell veu que resplan-
dia molt tota aquella frao de muntanya envers Monistrol y après veu entre 
St. Iscle y St. Dimas y un gran resplandor quadrat blanch com la matexa neu 
y durà per espai de una hora y diu que en sa consciència que no podia ser sino 
cosa sobrenatural y prodigiosa.
Diu Eulàlia Artesa que ella no veu sino que axia una gran resplandor 
envers la casa de nª sra y que li dava de parer que arribava al sel y que asso ja 
era a la derraria y que no eran llampechs en ninguna manera.
Diu Joana Artesa que ella ja era al llit sino que senti lo gran soroll y se 
feu a la finestra y que veu en vers los apostols una gran resplandor com si fos 
lo mateix dia y que no ha vista altra cosa.115
MACIÀ AGUILERA: UNA NOVA ÈPOCA
En Macià Aguilera i Montaner, fill d’en Gaspar Aguilera i d’Eulàlia 
Montaner, és el personatge clau per a entendre el ressorgiment del mas a 
partir de l’any 1638. El nou estadant procedeix d’un destacat mas d’Òdena: 
l’Aguilera de les Rovires, tal vegada l’explotació més important en aquells 
moments dins de la comunitat odenenca del segle xVii gràcies al seu gran 
patrimoni i a la seva participació en els mercats de compra de terra, venda 
de cereals, venda de pells, venda de bestiar, de censals morts, arrendaments 
de rendes del terme d’Òdena i de poblacions veïnes... Era una família molt 
vinculada als cercles rectors de la vida odenenca.
L’enfortiment de la seva plataforma econòmica li permet assegurar el 
futur esdevenidor dels seus cabalers i cabaleres, portant a terme des de princi-
115.  Arxiu Parroquial d’Olesa de Montserrat, Manual 1642-1647, p. 173.
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pis del segle xVii una política matrimonial que els cercarà un casament avan-
tatjós, amb un hereu o una pubilla, ja sigui de la comunitat odenenca, ja sigui 
d’una comunitat forana. Aquests enllaços permetien ampliar el prestigi social 
del mas i consolidar els lligams de solidaritat entre les famílies camperoles:
•   1556. Hierònima Aguilera i Figueres amb Joan Macip, del castell de 
la Roqueta.
•   1579. Magdalena Aguilera i Centelles amb Magí Martí, del castell 
d’Òdena. Casada en segones núpcies l’any 1591 amb Antoni Tort, 
pagès de Capellades.
•   1595. Marianna Aguilera i Centelles amb Francesc Aguilera, hereu 
del mas dels Aldorrells —branca Aguilera dels Aldorrells.
•   1600. Macià Aguilera i Centelles amb Marianna Bisbal, pubilla del 
mas Ardesa de Rubió.
•   1600. Cristòfol Aguilera i Centelles amb Hierònima Valls, pubilla 
de Sant Feliu de Castellolí —branca Aguilera de Sant Feliu.
•   1611. Eulàlia Aguilera i Montaner amb Antoni Quadres, hereu del 
mas Quadres de Tous.
•   1625. Pere Aguilera i Montaner amb Joana Figueres, pubilla del mas 
Oranies —branca Aguilera d’Oranies.
En Macià contractarà matrimoni amb Agnès Puigpelat, del mas Puig-
pelat. Agnès no era pubilla, fet que obligarà Gaspar Aguilera, pare d’en 
Macià, a cercar l’arrendament d’algun mas amb dificultats per posar-hi al 
capdavant el seu fill. Tanmateix, hem detectat com a partir del segle xVii una 
de les vies sovint utilitzades pels pagesos més acomodats de la parròquia 
per a accedir a una explotació era l’aprofitament de situacions de precarietat 
que començaven a patir alguns masos de la contrada —necessitats de l’ex-
plotació, pensions de censal vençudes i obligacions jurídiques familiars.
L’any 1630, en Gaspar Aguilera tenia 2.173 lliures consignades sobre les 
parts i fruits de la casa i heretat dels Fàbregues de Vilanova del Camí. Això 
suposava un important control sobre l’explotació. Per assegurar la percepció 
dels fruits d’aquest mas, què millor que posar-hi al capdavant el seu fill Macià. 
Així, l’any 1635, en Gaspar Aguilera i en Josep Fàbregues estableixen per un 
temps de tres anys i tres esplets a Macià Aguilera «la casa y heretat de dit Jo-
seph Fàbregues, juntament ab totes les terres, honors y possessions de aque-
lla, tant campes, vinyes, bosch, bosquines, com altres situades en lo dit lloch 
y terme de la Quadra de Vilanova del Camí, com en lo terme de la Pobla».116
116.  ACA, Secció Protocols, Sèrie Igualada, núm. 513.
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L’estratègia familiar deixava ben clara la intenció d’adquirir en un fu-
tur no gaire llunyà una explotació amb dificultats econòmiques per al jove 
Macià —mas Rossinyol de Moragues—. Així doncs, l’explotació de les 
terres d’en Fàbregues només era una espera temporal.
L’any 1638, acabat el contracte d’arrendament, en Macià compra a 
carta de gràcia a Anna Ribes, vídua d’en Magí Aguilera, tot el mas Rossi-
nyol de Moragues pel preu de 1.000 lliures. L’adquisició d’aquest mas i les 
seves tinences significava per al comprador posseir una propietat propera a 
la dels seus pares —Aguilera de les Rovires—, fronterera amb la de parents 
llunyans —Aguilera de la Costa—, oncles —Martí del Castell, Aguilera 
dels Aldorrells, Aguilera de Sant Feliu, i amb la del seu germà Pere —Agui-
lera d’Oranies.
L’estat ruïnós de la casa l’obligarà a fer una sèrie de reformes al llarg 
de tota la dècada de 1640, amb una inversió metàl·lica força important.
lEs rEformEs d’En macià agUilEra
Hem localitzat cinc memorials referents a les obres realitzades per 
Macià Aguilera al mas Rossinyol de Moragues. L’estat de deixadesa de la 
casa el va obligar a reformar totes les dependències —habitatge, celler, 
corrals, trull, forn—.117 Malauradament, la falta d’inventaris que ens ofe-
reixin una descripció rica en detalls no ens deixa saber quina grandària 
tenia la casa durant el segle xVii. Probablement mantenia la mateixa de 
l’any 1570. Tampoc no hem trobat el document que solia fer-se a l’assessor 
i comissari general de la conca d’Òdena demanant permís i llicència per 
portar a terme les reformes, que eren relacionades minuciosament pels 
experts de la construcció —mestres de cases i fusters—.118 Aquest tipus de 
117.  «Obres necessaries que ha fetes en la casa del mas de Rossinyol de Moragues, resse-
guint la teulada, posant en aquella algunes bigues, adobant lo sostre que es sobre lo 
saller, arrebosant les parets foranes y les parets y carenes del corral...»; ACA, Secció 
Protocols, Sèrie Igualada, núm. 525, p. 94; «fent una porta nova, mudant una jassera al 
saller, fent una finestra nova a la part de tremuntana...»; ACA, Secció Protocols, Sèrie 
Igualada, núm. 528; «fent un corral nou de tenir bestiar, y adobant lo corral de les ga-
llines, y la estantia o cubert de tenir fusta» ACA. Secció Protocols. Sèrie Igualada, 
núm. 530.
118.  Un exemple d’aquest tipus de document és la Relació de experts de las obras se han de 
fer en la casa del mas de la Abella situada en lo terme de Òdena que posseheix en 
carta de gràcia Magí Mussons, pagès del dit terme feta l’any 1700; ACAN, API, Sèrie 
Processos Judicials, caixa núm. 637, memorial núm. 3780.
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document l’hem trobat sobretot quan es fa referència a compres de masos 
a carta de gràcia.119
La lectura de l’inventari del mas de l’any 1570, i l’estat actual de la 
casa, ens permeten fer una aproximació hipotètica a l’habitatge reformat 
durant els anys centrals del segle xVii. L’estructura de l’edifici havia de ser 
rectangular, formada per planta baixa, primer pis, golfes graner i teulada de 
dues vessants. L’entrada es feia a través d’un portal major rodó de pedra 
picada situat entre migjorn i ponent, amb portes de roure i «pany bo de bal-
da y sa clau y dos anelas ab sos golfos posades molt bé», i amb finestres 
també de pedra picada, arrenglerades al primer pis, situades tant al sud com 
al nord «fent una finestra nova a la part de tremuntana» (1649).
La planta baixa, dedicada principalment a les necessitats econòmiques 
pròpies de qualsevol explotació agrícola, tenia com a punt organitzador i 
articulador de tots els espais l’anomenada entrada. Una vegada s’entrava, a 
l’esquerra hi havia la porta que donava al celler, en aquells moments un 
espai força reduït —només tenia tres bótes amb capacitat per a 34 càrre-
gues— i en procés de reformes: «adobant lo sostre que és sobre lo seller» 
(1646) i «mudant una jàssera al celler» (1649).120 A la dreta hi devia haver 
l’estable per als animals de tir —bous i mules—. També hi havia el pastador 
amb la porta de pi, amb farineres de fusta de pi i on segurament emplaçaren 
el forn de pa fet l’any 1640. Dins del pastador també hi havia una cambra 
per a guardar l’oli.
L’escala, feta de pedra picada i d’una cana —1,55 m— d’amplada, si-
tuada al fons de la planta baixa permetia accedir a la sala del primer pis —
on hi havia una aigüera de pedra amb una aixeta de coure—, espai que tenia 
aproximadament les mateixes mesures que l’entrada. Les quatre habita-
cions —una de les quals amb recambra—121 donaven a la sala i juntament 
amb la cuina ocupaven la resta de l’espai disponible. Eren les que utilitza-
119.  L’hem trobat, per exemple, en les obres fetes al mas Llobetes els anys 1681, 1696, 
1726, 1727, 1740 i 1741. 
120.  L’any 1642, Macià Aguilera havia arreglat les bótes grosses del celler: «Primo un ser-
col de alber que ha comprat a Jaume Busquer, 10 sous. Item al boter per les mans de 
lligar i asentar dit sercol, 3 sous. Item per claus i llauna de ferro per clavar un congreny 
de dites botes, 6 sous»; ACA, Secció Protocols, Sèrie Igualada, núm. 522, p. 58. L’any 
1646, el boter Joan Solà arreglà novament les bótes, potser pel furt d’algun element 
durant l’allotjament de soldats: «Primo a Francesch Aguilera del pla d’Òdena, ha com-
prat dos cercols per posar a la bota petita per 1 lliura, 15 sous. Item a Jaume Busquer 
de dit terme per altre cercol, 12 sous. Item per una llauna de ferro y claus per adobar 
un congreny de la bota grossa, 1 lliura, 1 sou»; ACA, Secció Protocols, Sèrie Igualada, 
núm. 525, p. 108. 
121.  Aquesta recambra forma part de la cambra nova que apareix en l’inventari de 1570.
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ven el propietari i la seva família, així com els mossos i les criades. La cui-
na, amb el foc, l’any 1638 tenia de mobiliari una taula llarga i dos bancs 
llargs. Annexa a ella hi havia una botiga on guardaven el blat. L’any 1642 
s’estava construint una nova xemeneia a la cuina —«tres dies que dit mestre 
Antoni Brull treballà en fer la xemenea de la cuyna»—. El segon tram de 
l’escala que comunicava amb les golfes era de material menys sumptuós. El 
paviment utilitzat en tot l’habitatge era de terra trepitjada, barrejada amb 
calç per fer-lo més consistent.
Al voltant de l’edifici hi havia la resta de dependències: el celler nou 
existent l’any 1570 amb dos cups de guix, el trull i la bassa, el nou corral de 
tenir les bèsties —1651—, el corral de les gallines, el cobert de la fusta i 
l’era amb els pallers.
Els memorials abasten un període concret: 1640-1651. Són deu anys 
de reformes amb un cost total conegut de 308 lliures, 18 sous i 4 diners, 
quantitat força elevada si tenim en compte que la construcció d’un habitatge 
de vuit canes de quadratura per cinc canes d’alçada costava a Òdena, l’any 
1603, 130 lliures, i una casa de cós al Mataró de l’any 1601, 120 o 150 lliu-
res, l’any 1684.122 Tal vegada, el cobrament de la llegítima l’any 1641 —600 
lliures— va ajudar a costejar les despeses de les reformes.123
L’encarregat de planificar i dur a terme les obres des de l’inici fins a 
l’any 1644 va ser Antoni Brull, mestre de cases d’origen francès, habitant 
d’Igualada. Més endavant fou substituït pel mestre de cases Pere Sengarbes, 
habitant al terme d’Òdena i possiblement també originari de França. L’any 
1651, l’encarregat de les obres era el mestre de cases Antoni Borgosa, ori-
ginari de França i habitant d’Igualada. Cal destacar la participació del ma-
nyà Ramon Martorell, quant a la seva aportació en els treballs de ferreria 
—claus, frontisses, panys, golfos de ferro...—. L’especialista a arreglar les 
bótes del celler va ser el boter Joan Solà, del mas Llobetes d’Òdena.124
CONCLUSIÓ
El mas Rossinyol de Moragues ha estat l’exemple de com una família 
viu i treballa al llarg dels segles. A través del seu cas hem pogut estudiar 
l’economia rural tradicional, l’emparentament i la política. Hem vist la 
122.  Joan Giménez BlAsco: Mataró en la Catalunya del segle xvii. Mataró, Caixa d’Estalvis 
Laietana, 2001, p. 417.
123.  ACA, Secció Protocols, Sèrie Igualada, núm. 520, p. 89.
124.  ACA, Secció Protocols, Sèrie Igualada, núm. 522, p. 58, i núm. 525, p. 108.
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consolidació de l’emfiteusi en una propietat garantida pel dret i la política 
absolutista. Com la recerca de la futura esposa ha significat manteniment, 
estabilitat i expansió del patrimoni. Un ordre en l’estructura agrària resultat 
d’una explotació conscient dels diferents tipus de conreus —cereals, vinya, 
olivera, arbres fruiters, horta...—, explotació del bestiar i altres elements de 
la natura sense alterar al llarg dels segles aquest paisatge. Però la masia ha 
viscut moments de desordre, amb la guerra civil del xV i la Guerra dels Se-
gadors, sense oblidar la lluita de bàndols que esquitxava tot el terme. El pes 
històric del mas es mantindrà fins ben entrat el segle xx, sortejant amb el pas 
dels anys nous problemes que no són el centre d’interès del present article, 
com noves guerres, o el trencament del món tradicional i conservador, o la 
recança de masovers, parcers i rabassaires.
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